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THE APHIDS (HOMOPTERA:APHIDIDAE) OF BRITISH COLUMBIA 
17. A REVISED HOST PLANT CATALOGUE 
A. R. FORBES AND C. K. CHAN 
Research Station, Agriculture Canada, Vancouver, British Columbia, V6T I X2 
ABSTRACT 
A host plant catalogue of 919 spec ies and thc associated aphids collected in Brilish 
Columbia is presented. 
INTRODUCTION 
This host plant catalogue includes all of the aphids recorded in Briti sh Columbia (Forbes, 
Frazer and MacCarthy 1973; Forbes , Frazer and Chan 1974; Forbes and Chan 1976, I 97Rb, 
1980, 1981, 1983, 1984, 1985 , 1986a, 1986b. 1987; Forbes, Chan and Foottit 1982) that were 
actually coloni zing hosts. It supe rcedes previous ones (Forbes and C han 1978a: Forbes and 
Frazer 1973). 
Names of native plant s are based on Anonymous (1982); Crabbe, Jermy and Mikel 
(1975); Hitchcock and Cronljui st ( 1973 ); Schofield ( 1969): and Taylor and MacBryde (1977). 
Names of cu ltivated plants are based on Anonymous (1976): and Fe rnald (1970). The plant 
hosts are listed alphabetically by genus , spec ies <lnd variety with a cross index of common 
names and famil y names. The aphids colon izing each host <Ire given aiphabetic<llly by genus 
and species. The ir names are in conformity with Eastop and Hill e Ris Lambe rs (1976). 
This cata logue was compiled by computer using a Fortran prog ram (Raworth and Frazer 
1976). 
HOST PLANT CATALOGUE 
Abelia x 'Edward Goucher' 
Edward Goucher Abel ia ( F. Caprifoliaceae ) 
M Y: IIs orn(({IIS 
Abies balsamca Bal sam Fir ( F. Pinaceac ) 
Cil/ara cll n 'ipes 
Cinara occidel/lalis 
Abies grandis Grand Fir ( F. Pinaceae ) 
Cinara col/fil/is 
Cinara c lIITipes 
Cil1ara (!ccidenlalis 
CinaI"(J son ala 
Milldams ahielif/lls 
Mindams vicloria 
A bies las iocarpa Alpine F ir ( F Pinaceae ) 
C il/ara cOl/jil/ is 
C il/ara cII ITipes 
A bies s ibirica Si berian Fi r ( F. Pinaccae ) 
Cil/ara occidcl/lalis 
Abies sp. Fir ( F. Pinaceae ) 
Cil/ara cOl/jil/is 
Cinara sOl/ala 
Acer cappadociclllll 
Cappadocian Mapl e ( F. Aceraccae ) 
Periphrlills lesllldinacclIs 
Ace r circinatum Vine Mapl e ( F. Aceraceae ) 
Peripln"illls cali/amiCI/sis 
Periphy l/lls IrropicIlIs 
Peril'h."lllIs l eSllldil/acells 
Acer ginnala Amllr Ma ple ( F. Aceraceae ) 
Periphyl/ll s leSllldif/aCCIIS 
Acer glabrul11 
Roc ky Mountain Maple ( F. Aceraceae ) 
/)rep({I/(Isiphllrll plal(l l/o i£lis 
Periphvlllls hr(, I'ispil/oslIs 
Acer g la brlll11 var. do~gla s ii 
Doug las Maple ( F. Ace raceac ) 
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Periphvl/lls /es/lldillocells 
Acer macrophyllum 
Broad leaf Maple ( F. Aceraceae ) 
DrepollosipiIlIm p/ow/Ulidis 
PeripiJy l/lIs m/ijiJrniellsis 
Periphvl/lls /yropic/lls 
Pcrip/n'//lls /es{lIdillaCells 
Acer negundo Box-Elde r ( F. Aceraceae ) 
Drepal/osipiI llf1/ p/awnoidis 
Periphyl/lls ca/ij'ornicnsis 
Periphv l/lls lIeg lllldil/is 
Per iphY//lls {es{lIdil/occ lls 
Acer pa lmalum 
Japanese Maple ( F. Aceraceae ) 
P('ripiIv//lls {('s{lIdillll( 'e IlS 
Acer platanoides 
Norway Mapl e ( F. Aceraceae 
Dr('pol/()sipiIl/l1/ p/II{lIlIoidis 
P(' r ipiIyl/lIs /rrop iClIIS 
PcripiIv//IIs {('s{lIdillaCells 
Ace r rubrum Red Maple ( F. Aceraceae 
PeripiIr//IIS {es{ lIdil/aCellS 
Ace r sacc harinum 
Silver Maple ( F. Aceraceae 
Per ipiId/lIs {es{ lIdillaCellS 
Acer sp, Maple ( F. Aceraceae 
Drep{(1I0sipiIllm p/owlloidis 
P('ri/JiIrl/lIs (lceris 
PeripiIy l/lIs cali/ornicl/sis 
PeripiIv/ /IIs /r ropiC{ IIS 
PeripiIv //IIs {eSlildinoccIIs 
Achill ea 'Coronation Gold' 
Coronation Gold Yarrow ( F. Compos itm; 
Macrosiphollicl/II l1lil/eJolii 
Achi ll ea m ille fol ium 
Common Yarrow ( F. Compo,i lae ) 
Mllc l'O,lipiIolliel/a mil/cjf)lii 
U roleUCOII acllil/c{I(' 
Achillea millefolium VaL ho rea li s 
Northe rn Yarrow ( F. Comp<bi tae 
M acl"O,li/,iIollie//a mi //ejfJli i 
Achillea millefo lium 'Cerise Queen' 
Cerise Queen Ya rrow ( F. Composi tac 
MocrosipiIollie/ /a mi//e/fllii 
Achi ll ea m illefolium var. lanulosa 
Western Yarrow ( F. Compo'llac 
MoelDsipiIollie//a 1Il; /h1iJIiI 
Aegopodium podograria 
Gout weed F. Umbell ifc rae ) 
Comrie/fa uegopodii 
HradapiIis ji!(,lIicllli 
Aesc hynanthus radicans 
Lipstick Plant ( F. Gesneriaceae ) 
All/acorrhlll11 ,IO/alli 
Aesc ulus hippoca,tanum 
Horse Che~tnut ( F. Hippocastanaceae ) 
Per;piIvl/lIs {es {lIdillaCclIs 
Aethionellla schi stosulll 
Turkey Stone Cre~s ( F. C'ruciferae ) 
M v: us pl'l'sicae 
Agropyron re pens 
Couch Grass ( F. Grallli neae ) 
SipiIa e/egal/s 
-"'{/'(III(,lIr(l II/mi 
UrampltoropiIora /I/Imho/dti 
Agropyron sp, Whea t G rass ( F. G ralllineae ) 
Sip/iii e/egrllls 
Si{o/Jioll a, 'enue 
Agros tis sto lonifera var. palustri s 
Creeping Bent Grass ( F. G ramineae ) 
SipiIa g/veeriac 
Alcea rosea Ho ll yhock ( F. Malvaceae ) 
M,\': us persi('(/(' 
Alchemill a molli s 
Soft Lady's Mant le ( F. Rosaceae) 
Au/oconiIulII so/alii 
fJ ra(' iIyc(l l/(/us /w/ic iIn's i 
MV: IIs as('(lIOlliells 
A lchemilla vu lgari s 
Common Lady's Mantle ( F. Rosaceae) 
AU/(J( 'orrltlllll ('ir('ulIl/7c,rtllll 
AII/(I('onltlllll sO /(l lIi 
M r: IIS Ont{f{lIS 
A I ism<l pl antago-aquatica 
American Wate rplant ain ( F. Ali smatac.:ae 
Rltopa/osipiIl(1I1 nI'I7lpltocoe 
A ll ium cepa On ion F Liliaceae 
Mv:us (lsc%llicus 
Alli um schoeno prasum C hi ve ( F. Liliaceae 
Mr:11-' (ls('(I/ollicIIS 
A lliu m tuberosulll 
Ch inese C hi ve ( F. Liliaceae ) 
M.":us /I('I"si('o(' 
Alnus incana ssp, tentl ifo li a 
Thin -Leaved Mo untain Alder ( F. Betulaceae ) 
Oes{/lIl1diel/o j7am 
P{('J'(Ii'iIl/is o/lIij(Jlioc 
Alnu s ruhra Red Al der ( F. Betu laccae ) 
Eueem/lltis gil/ell!'i 
E,I(Oel°(JIJhi.\O IJltll l ",iIJe/llli.\' 
p{l' l"O('ul/is o/Ili 
Alnus sp, A lde r ( F. Bctulaccac ) 
Bo('rll crillo ,'(/r;ohi/I\ 
I: llcem/Jlt is ,~i l/cllci 
O('s// i/ lldit' l/u jlilI 'a 
!'{(' /"(J ( al/i ,l a/II i 
Alnus v iridi s ssp, s inuata 
Silka Mountain A lder ( F, Be tul aceac ) 
/Jo('f'l/ai lla ,'uriahilis 
Eu( 'crapiIis pUllc'{ipel7l1is 
Eucl'/"opiI i ,I' si{I -tI(, lIsis 
Aloe barbaden,is Barbados Aloe ( F. Liliaceae ) 
/\/i/oConiIllIlI su/olli 
:\Ioys ia triphylla 
Lemon Verhena ( F. Verhenaceae ) 
!lu/(/con ltum so /alii 
MFU,\ persit (Ie 
Abtroem eri a aura nt iaca 
Ye llow Aistroellle ria ( F. Alllary llidaceae ) 
,\u/aconiIllfli sola Iii 
Mv:us Or lla{lI.\' 
Aistroemeria chi lcnsi, 
Chilean Alq roe me ria ( F Amarvllidaceae ) 
AII/a(,(Jn/llllll s(l/ol/i 
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Althaea sp, Althaea ( F. Malvaceae ) 
Uro/eucoll eoessigi 
Alyogyne huege lii 
Huegel's Hibi scus ( F. Malvaceae ) 
Myzus persicae 
Alyssum montanum 
Mountain Alyssum ( F. Cruc iferae 
My:us asca/ollieus 
Alyssum murale Yellow-Tuft ( F. Cruc ife rae 
My:us O/'ll(/{US 
Amaranthus retroflexus 
Redroot Pi gweed ( F. Amaranthaceae ) 
Au/aconitum so/ali i 
Mv:us penicae 
Allle lanch ier a lni fol ia 
Western Serviceberry ( F. Rosaceae) 
i\cyrlitosipitoll mac'msiphllm 
Procipiti/us a/llij()/ille 
Amelanchier canadensis 
Shaclblow Serviceberry ( F. Rosaceae) 
i\cyrritosipholl macrosipilum 
Aphis fahae 
Aphis pomi 
Prociphilus ll/Illjo/iae 
Alllelanchier laevis 
A llegheny Serviceberry ( F. Rosaceae) 
AcyrtitosipilOlI macrosipitulll 
Fimhriapitis genllleri 
Alllc lanchie r oval is 
European Serviceberry ( F. Rosaceae 
Filllhriapitis gellltleri 
Allle lanchier sp, Service berry ( F. Rosac.:ac 
Nearclaphis sellsoriala 
Pmcipiti/u s a/lli/()/iae 
Pro('ipliilus curr uga(OIlS 
Am sinckia intcnl1edia 
Fiddle- Nec k F. Boraginaceae ) 
P/eOlri{'ilOpitol'lls alllsillc!:.ii 
Anagalll s mone lli 
Monell Pimpernel F. Pri llllllaceae ) 
AII/aconitulll so/alii 
Anaphal is margaritacea 
Pear ly Everlast ing ( F, Composilae ) 
Bracitycaudus itcli, 'itrvsi 
II/illoia richardsi 
Um /ellcon I'lIssel/ae 
Andrusace sa rmenlm;a 
Rock-Jasmine ( F. Pri mulaceae ) 
Au/aconitum so/alii 
Ancmone halle ri 
Haller Anemune ( F. Ranullcul aceae ) 
AII/aconitulll s%lli 
My:us asca/ullicus 
Anemone pul satilla 
European Pasqueflower ( F. Ranullculaceae 
Mv:us asca/otlicus 
Anethum graveolens Dill ( F. Umbc llifc rac 
Comriel/a aegopoC/ii 
Angelica genuflexa 
Knee ling Ange lica ( r. Umbe ll ife rae 
Cal'ariel/a aegopodii 
Antcnnaria neglecta val'. anenuala 
Fie ld Pussy toes ( F. Compositae 
Brachy, 'widus helichrl'si 
Antennaria umbrinella 
Dusky Brown Pussyloes ( F. COlllpositae ) 
Brachycaudus he/ichrysi 
Anthericum liliago 
SI-Bernard 's Lily ( F. Lili aceae ) 
My:us pasicae 
Anthoxanthum odoratum 
Sweet Vernal Grass ( F. Gramincae ) 
SiloiJioll ji-agariae 
Amirrhinum maj us 
Com mon S napd ragon (F. Scrophulariaceae ) 
AU/(I ('orlhulll so/alii 
Brachl'calldus he/ichrvsi 
Aphelandra squarrosa 
Zebra Pl an t ( F. Acanthaceae ) 
Macmsiphum euphorliiae 
Api um graveolens Celery ( F. Umbelliferae ) 
ltu/acorrhulII circumj7exum 
Au/acorr/11Im so/alii 
Cm'oriel/a !:.olloi 
Hvadaphis foellicu/i 
Macmsipi11l1l1 sre/lariae 
Mv:us p('rs icae 
Apocynum androsaem ifoli um 
Common Dogbane ( F. Apocynaceae ) 
Aphis Jahae 
Au/acorrhulll so/alii 
Macmsiphllfll eup/lOrhia!! 
MI':us ()malUS 
My:us pcrsicae 
Rhopa/osiphollillus slaphy/eae 
Aquilcg ia a lpina 
Alp ine Colum bine ( F. Ranunculaceae 
Kakimia (Jqu ill'g ia(' 
Aqu ileg ia caeru lea va l'. ochrole uca 
White-Sepal Colorado Columbine 
( F. Ranunculaccae ) 
AU/lICOI'!/11I11l so/alii 
A'Iuileg ia chrysantha 
Golden Columbine ( F. Ran uncu laceae ) 
Ka!:.illlia aCjui/egiae 
ALjuilcg ia fOlmosa 
Si lK a Columbine ( F. Ranullcu laceae ) 
Ka!:.illl ia a'lui/egiae 
Aquileg ia o lympica 
Caucasus Columbine ( F. Ranunclilaccae 
MI':us omallls 
Aqui leg ia sp, Columbine ( F. Ranuncul aceae 
Au/acorri11l1ll so/alii 
Ka!:.illiia ai/ui/egiae 
Longicollc/us Irirhot!us 
/\qll il egia vul garis 
Garden Columbine ( F. Ranll ncli laceae ) 
Aphis jii/)(Ie 
Itu/", 'orrhlllll circulllj7!!.wlIl 
Au/{/corrhulll so/ani 
Ka!:.im ia aqui/egiac 
Lflllgicauc/us rrir/wdus 
Mll(' /'Osip i11lm cup/lOrhia!! 
MI' :us asca/onicus 
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Arabis caucas ica Wall Rockcrcss ( F. Cruciferae ) 
M.": lIs ascalolliclls 
M.I' : lIs orllal liS 
Aral ia c lata 
Japanese Angelica-Tree ( F. Araliaceae ) 
Aphis fahae 
MY: lIs pasicae 
Rhopalosip//(}lIiIlIlS SllllJh.l'lelie 
Arbutus mellziesii 
Pacific Madrone F. Ericaceae ) 
Wahlgrelliella lIamla 
Wahlgrelliella 111'1'\'(//(1 arblili 
Arbu tus unedo Strawberry Tree ( F. Ericaceae ) 
Wahlgren iella lIerm/(l 
Arctostaphy los uva- ursi 
Bcarberry ( F. Ericaccae ) 
Aphis fahae 
Alilacorthlim circllm/le.rum 
Alilacorth lim solalli 
Br0(11),('alldlis helichrvsi 
Ericaphis sca/llmelli 
Fimhriaphis jimhriala 
MFIIS ascalolliclis 
M.I':lIs ornalliS 
RhopalosiphollillllS slaphvleae 
Tamalia cowelli 
Wahlgrelliella \'(/ccillii 
Arctostaphy los uva-urs i ' Po int Reyes' 
. Point Reyes' Bearberry ( F. Ericaceae 
Wahlgrelliel la lIer\'(//{/ 
Arn ica amplexicaulis 
C lasping Arnica ( F. Compos itac ) 
/l lil/oia dOl 'idsolli 
Arnica chami ssoni s 
Chamisso's Arnica ( F. Com positae ) 
MY:lIs ornalll.\' 
Arn ica latifoli a var. graci li s 
Broad-Leaved Arnica ( F. Compositae 
MY:lIs ascalolliclis 
Arrhenatheru lll e latius ' Variegal um ' 
Variegated Oat Grass ( F. Gramineae 
MelOpolol'h ill /ll ciirhodll/ll 
Sip/w gll'I 'eriae 
SilOhi{)1I (/\ '",we 
Artemisia absinthium Absi nthe ( F. Composiwe ) 
Alilacorthllll/ solalli 
Artemisia arborc,cens . Pow is Cast le' 
Powis Castl e Shrubby Sage bru,h 
( F. Compos itae ) 
M a('/'osip/Ilillielia ahsillih ii 
Artemisia ludovic iana 
Weste rn Mu gwol1 ( F. Complhitae 
Macrosiphollielill IlIdm'iciallae 
A rtem isia sp. Sagebrush ( F. COlll pmi iac 
Ohlllsi(,(/ ilda Figidae 
Artemisia ste lle riana 
Hoary Mugwort ( F. Compo,itac ) 
Pleolril'ilOphu/'//s gllap/wll )des 
Artemi sia trident at a 
Com mon Sagebrw,h ( F. Compositac ) 
Aphis (' {[J/{Il' 
M it 'l'l)siIJ/wll i ('ll(J oregoll(, II ,\ i .\ 
Olililsicallda anelllisiae 
Asclepias speciosa 
Showy Milkweed ( F. Asc lcpiadaceae ) 
/\phis asclepiadis 
MV: II.1' persicae 
Asc lepias tuberosa 
Butterny Weed ( F. Asclepiadaceae 
/llIlocorthlllll solalli 
Asparagus densinorus 'Sprengeri' 
Sprenger Asparagus ( F. Li liaceae ) 
AlIlaconhllm circllm/le.rlllll 
Bmch."coills asparagi 
Macrosiphum euphorhiae 
MV: lls persicae 
Asparagus officinali s 
Garde n Asparagus ( F. Liliaceae ) 
/lphis fahae 
Aphis helianlhi 
Bl'(lchycoilis (Jsparagi 
M{Jcrosil,hlllll elip/lOrhi{[(' 
MocrosiphulII slcllariill' 
MY:lIs persicae 
SilOhioll (llnwe 
A'ier alpinus Alpine Aster ( F. Compositae ) 
Moc)'{)siphutJ/ .1'II/,,·ir ide 
Aste r foliaceu s var. cusicki i 
Leafy- Bracted Aster ( F. Compos itac 
AIII{[conhlllll solalli 
Aster sp. Aster ( F. Compos itae 
!Ju/( 'hn 'audus heiichr.l'si 
M oc/Dsip/1I1111 pallidlllll 
M .": lIs persicoI' 
Uro lcuc(}11 ambrosial' 
U ,'lllcu( 'OIl hrel 'i.l'crip lllfJI 
Umiellcoll pallco,H' lIsll r ia lll»J 
Asti lbe mi crophylla 
Small -Leaved False Goat 's Beard 
( F. Sax i fragaceae 
RIIO{}(Ilosipholl i IlIlS slae/n'leae 
Alhyri llln di st..:n tifoliUJll va r. amcricanul11 
Alpi ne Lady Fern ( F. Aspl eni accae 
Si lOhioll adianli 
Athyriull1 fil ix-femi na 
Lad y Fern ( F. Aspleniaceae 
S'ilOhio ll adiami 
Athy riu m fili x- femina ssp. cyclosorull1 
Common Lady Fern ( F. Asplcniaceae 
SilOhioll adiailli 
Al ropa be lladonna Belladonna ( F. Solanaceae 
/llilacOrlhllfJI c il'l 'lIm/lexuJl/ 
Aubrie ta deltoidea 
Purple Rock-Cress ( F. C ruc iferae ) 
MCII.I lISCalOllicliS 
M Y:II.I· o/'llalus 
M.":lIs pnsicae 
Aucuba japonica 
Japanese Aucuba ( F. Cornaceae ) 
A lilacort//i(»J sololli 
Mr:lIs {[SCOIOlliclis 
Auc uba japonica • lariega ta' 
Gold-Du st Tree ( F. Cornaccac 
r\ulacorlhll11l solalli 
Avena sativa Oat ( F. Gramineae 
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M elop% pililll11 dirilodlll11 
Rhopa/osiphlll11 padi 
SilObiol1 (J\ 'e /we 
Bacchari s magellanica 
Magellan Baccharis ( r. Compositae ) 
AIl/acorrhlll11 so/ani 
My:us asc% lliclIS 
Balsamorhiza sagittata 
Arrowleaf Bal samroot ( F. COlllposi tae ) 
Macm siphlll11 ellp/lOrhiae 
Barbarea o rthoceras 
American Winter C ress ( F. Cruc ife rac ) 
My:us ontall/s 
Barbarea ve rna 
Early Winte r Cress ( F. Cruciferac ) 
M F " S oo WI II.\" 
Begoni a cucull ata va r. hookeri 
Wa x Begonia ( F. Begoniaceae ) 
Aphis gossvpii 
MY: lIs ornolll s 
Belli s pc rennis Eng li sh Daisy ( F. Cornpos itac ) 
Au/acorr/lIIl11 so /ani 
M y:II '\" asc%llicllS 
MY: lIs orllalUS 
Bcrbcridops is co rallina 
Coral Berbcridopsis ( F. Flaco urt iaccae ) 
Au /(u"() ,.,hul11 circlIl11flexllm 
Berberi s bux i fol ia 
Mage ll an Barberry ( F. Berbe ri daceae ) 
Liosomaphis herheridis 
Berberi s x hybrido-gagnepainii 
False Bl ack Barberry ( F. Berbe ridaceae ) 
Liosol1wpil is herhendi.1 
Berberi s thunberg ii 
Japanese Barberry ( F. Berbc ricl accae 
Liosomop ilis /Jer/Jeridis 
Berberis ve rrucul osa 
Wart y Barberry ( F. Bcrbc ridaceal: 
L iosolllaphis herh,.,.idis 
Beta vul garis Sugar Beet ( F. C hcllopodi accae 
Aphis Iohoe 
M acmsil'h/IIJ/ cUI'/lOrhiac 
Macrosiph um SI('l/orioc 
MY:II '\" persico(' 
Pemphigus hl'lac 
Betula occidenta l is 
Wt;stc rn Birch ( F. Bctul aceae 
Co/aph is herll /aej(Jliae 
Euceraphis pUll cripell llis 
Symvdobius inrermedills 
Betu la papyrifera Paper Bi rch ( F. Betul aceae ) 
Asip/lllm rre l1l11 /ae 
Ca/aphis hCl ll lic% 
Ca//iprerilll'l/a cal/iprl' rus 
Ca// ip leril/c//a l11 ill lll iss irna 
Ell ceraphis PllllcujJellll is 
Betula papyrifera var. papyrifera 
Common Paper Birch ( F. Betulaceae 
Ellceraphis pllllcrip l' lIl/ is 
Betu la pendul a Weepi ng Birch ( F. Betul aceae 
Br Ill/aphis qlladr ir llherclI /alli 
Ca/aphis hellllic% 
Ellcer"phis PlIlI("liprllllis 
Betula pendula ' Dalecarli ca ' 
Dalecarlica Weeping Birch ( F. Belulaceae ) 
Cal/ip lerill e//a ("(JI/iplem s 
Eucerophis pllllcr ipellllis 
Betul a sp. Birch ( F Betulaceae ) 
BCIII/aphis 1./111'(' 0 
Berll/aphis hU! I'ipi/osa 
/Jew/aphis hell'etica 
Belli/aphis qlladrirllberclI /ala 
C a/aphis herll/occo/ens 
Ca/aphis herlllico/a 
Ca/aphis }lam 
Eweraphi.v g il/eITei 
Ellceraphis pIIl/cripel/l/is 
/ /a rnalllelisles spi I/OSIIS 
Bidens ce rnua 
Smooth Beggarti ck ( F. Composi tae ) 
Aphis fallae 
MV: lIs persicoI' 
Ble ti a sp. Bletia ( F. Orchidaceae ) 
MV: lls ascllirJll ic llS 
MV: lIs pcr sicae 
Brass ica juncea ' Florida Broad leaf' 
Fl orida Broadlea f Mu stard ( F. Cruc ifcrae 
Brl! \'ic'orYlie hrossieae 
Rhopa/osip /lOlIil/us sraphy/cae 
Brass ica napobrass ica group 
Rut abaga ( F. Crucife rae ) 
Brel'ic"rYll c iJr assiclie 
MY: lIs per sicoI' 
Brass ica o lcracea acephala g roup 
Kale ( F. Cruc iferac ) 
Bre\';coryne hrvssic(Jc 
Macmsiphllrn ellp/lOriJiae 
Brass ica oleracea bo tryti s group 
Broccoli ( F. C ruc ifcrac ) 
Brel'iconl/e /Jrassicae 
tH ": IIS pl' l".\ icoe 
B ra ~s i ca uleracca var. capitala 
Cabbage ( F. Cruciferae ) 
BrcI 'icorYIll' hrossicae 
MY: lIs persicae 
Brass ica o leracea va r. gemm ifera 
Bru sse ls Sprouts ( F. Crllc iferae ) 
B ,"(J\'/{'orY'l c h,'ossic'{Il' 
Lil'a/> his erysimi 
MlI(.,.os iphll/}/ ellp/iOrhiae 
MY: II .1 persical' 
Brass ica o leracea ' Waltham 29 ' 
Waltham 2Y Brocco li F. C ruciferae ) 
Brel'icorYl/e hrassicae 
MV: lIs persicae 
Brassica ' Osaka Red ' 
Ornamental Kale ( F. Cruc ife rae 
Bre l 'icormc hrassicae 
Brass ica pck inens is Pe-Tsai ( F. Cruciferac 
Bre l'icorYlle hrassicae 
Rhopa/osiphollillllS srap hy /eae 
Brass ica rap" F ic ici Musta rd ( F. Crue iferae ) 
MV: lIs persinl(' 
Brass ica rapa s~p . campcstri, 
Bird Rape ( F. C ruc iferae 
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Lil'aphis erysill1i 
Macrosiph llll1 ellphorhiae 
Mr:lIs persicae 
Brassica rapa va r. lorifo l ia 
Turnip ( F. Cruc ife rae ) 
Brel'icorYlle brassicae 
Brass ica sp. Mustard ( F. C ruc iferae ) 
M Y: lIs persicae 
Bromus c iliatus 
Fringed Brome Grass ( F. Gramineae ) 
Sirobio/l fragariae 
Buddl eja davidii 
Orange-Eye Butterflybush ( F. Buddlejaceae ) 
Mr: lIs OrllalliS 
M.'·:lIs per sicae 
Calamagros ti s sp. Reed G rass ( F. Gramineae ) 
Silohioll fragariae 
Calccolaria crenatiflora 
Slipperwort ( F. Scrophu lariaceae ) 
MY: lIs persicae 
Calendula officina li s 
Pot-Marigo ld ( F. Compositae ) 
Aphis fabae 
MY:lIs persicoe 
Ca lli stephus chinensis 
China Aster ( F. Compositae ) 
Aphis fa/we 
MaC/"osiph llll1 (,lIphorhiae 
M.I' : /I S persical' 
Call itriche stagnali s 
Pond Water-Starwort ( F. Calli trichaceae ) 
M.'·:odillll1 kllow/lOlIi 
H/lOl'a /osiphlll1l N\,fIIl'haeae 
Call un a vulga ri s Scotch Hea the r ( F. Eri caceae ) 
Aphis callIl IlO(, 
Caltha sp. Marsh Marigo ld ( F. Ran unculaceac ) 
Rhopa/osip hllm IIHnp/w('UI' 
Ca lycanlhus fert ili s 
Pa le Sweetshru b ( F. Ca lycanlhaceac ) 
Aph is cilrico/a 
Ca lystegia sep iulll 
Hedge Bindweed ( F. Convo lvulaceac ) 
Mr: lIs persicoc 
Caillpan uia pers icifo lia 
Peach lea f Bc lillower ( F. Cam panu laceae ) 
All/W 'orthlllll (·ircIIIII/lc.w/1/ 
M.I':lIs OrllOl liS 
Ca illpanuia po rtenschlag iana 
Dalmalian Belillower ( F. Campanulaccae 
My: lIs asc%ll icliS 
Campsis x tagliabuana . Madame Ga len' 
Clinging Vine ( F. Bignoniaceae 
MS':lIs or//(/fl/S 
Cannabis sativa True Hemp ( F. Cannahaccae 
Mr :lIs persicae 
Capsella bur,a-pastoris 
Shepherd 's Pur,e ( F. Cruc ife rae ) 
A/)his j"ahol' 
All/acorthlllll so/ali i 
Bracilyca lldlls il e/lcilrrsi 
M a('msiphlllll cllphori1iac 
MW '/"I)Slphlllll P.wij(l /iae 
Macrosiphlllli slellariae 
MY: lIs (Jsca/ollicll.I" 
M.I':lIs C{'rlIIS 
Mr: lIs persic(le 
Na.l·oIlOl ·ia rii1islligri 
Rilol'a /osip/lOlIiIlIlS sl(lphY/c(le 
Rhopu/osiphlllll maidis 
Hhopa/osipililm lI)"mphacae 
R/lOpa/osipil lim padi 
SilObioll ave/tal' 
Capsicu m frutescens 
Tabasco Pepper ( F. Solanaceae) 
Macmsiphllm ellphorhia/' 
Caps icum sp. Pepper ( F. Solanaceae) 
Mr:lIs penicoe 
Caragana arbo rescens 
S iherian Peashru b ( F. Leg uminosae ) 
Acyrthosipholl caragollae 
Caragana pygmaea 
Pygmy Peashrub ( F. Leguminosae ) 
Acvrlhosipho/l caragallae 
Cardamine o ligosperma 
Lillie Western Biller C ress ( F. Cruc iferae ) 
M.I':lIs asca/ollicllS 
Card iocrinum g iganteulll 
Giant Li ly ( F. Liliaceae ) 
Hhopa/osip/lOlliIlIlS Slap/n'/eo£' 
Card uus sp. Plume less Thist le ( F. Cumpositae ) 
Rraclnnl/ldll .\· ca rdlli 
Carex cap itala ssp. capi tata 
Capitate Sedge ( F. Cyperaceae ) 
C/ahmmr: lIs schli llgeri 
Silo/Jio/l ji"agariac 
Carex conc innoidcs 
Nort hwestcm Sedge ( F. Cyperaceae ) 
Rilopa/osiph ll lll padi 
Carex !lava var. !l ava 
Ye llow-Frui ted Sedge ( F. Cyperaceae 
SilOhioll ji"agar ioc ~ 
Carcx gcyc ri Elk ScdL'c ( F. Cyperaccae 
Ccru raphis l'I"iophori ~ 
Carex g lareosa ssp. g lareu,a 
Cluste red Sedge ( F. Cyperaceae ) 
Ccmraph is cr io/ 'iI"ri ' 
Tllri/J.wphi" "erm cos(/ 
Carex Icporina i-I aref()ot Sedge ( F. Cyperaceae ) 
Cemraph is I' riophori 
C /ahmlllr: lIs scillillgeri 
Clrex limosa Shore Sedge ( F. Cype raceae ) 
Cemmphi.1 niophori 
C/ahmmFlls schlillgni 
Carex mertensi i Me rte ns' Sedge ( F. Cyperaceae ) 
Brr.lo(·nplOidcs pO/lll1ill i 
Carex pend ul a Sedge Grass ( F. Cyperaccae ) 
Cemmphis er iophori 
Hil opa/osipillim //(/di 
7hripsaphis "{'/T/ lc()sa 
Carex ~ itchc n s i s Sitka Sedge ( F. Cyperaceae ) 
Cemm/Ji1is crio/,/tori 
Thripsapilis cvp(' r i 
Carex , po Sedge ( F. Cypcraceae ) 
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Cerll raphis eriophori 
I :iphya umhel/a 
SilOhiol1 caricis 
Thripsaphis cyperi 
Thripsaphis \'OTIICOsa 
Carpinus betulus 
European Hornbeam 
My:ocoilis corpini 
Carpin us betu lus 'Fast ig ia ta ' 
Pyramida l European Horn bean 
( F. Betulaceae ) 
( F, Betulaceae ) 
M r:o('aiiis carpi ll i 
Castanea dentata American Cheslnut 
( F Fagaceae 
My: ocailis cas/o ll icoia 
Castanea sp, C hestnut ( F. Fagaceae 
M y:ocai{is cas/(lllicoia 
Casti lleja miniata 
Comrnon Red Indian Paintbrush 
( F Scrophul ar iaceae ) 
Kakimia casliiieiae 
Casti ll eja sp 
Indian Pa intbrush ( F. Scrophu lariaceac 
Kokimia c(lsliiiei{[(! 
Catalpa sp, Indi an Bean ( F Bi gnoniaceae 
Aui(lconhum soialli 
Catalpa spec iosa 
Western Catalpa ( F. Bignoniaceae ) 
Aphis j c/hae 
Auiacon /ll lm soiolli 
CCl'lIraphis erioplw ri 
Macrosiphltlll clIl'horhiac 
M " :II,\' Orl1afllS 
Nasollo\ 'ia r ihi.l' lIig r i 
Rlwp%sil'hlllll padi 
Cat haranthu -:; rose ll ... 
Rose Pe riwinkle ( F. i\pocynaceac ) 
Aphis fohoc 
M OCrll.l'ipitli1il ell/'!torhioc 
Mocrosip l ll l lll slel/or io(' 
M " :lIs ccrills 
NasollOl'io rihislligri 
Rhopoiosip/lll1lillllS s/oph\' /l'I/l' 
Rhopaioslpitum IIYIiI('//(/('O(' 
Ccallo thu s sanguinc us 
Wild Lil ac ( F. Rhanlilaccac I 
Ai lhis ('('ol/oliti 
Ceanoth us veluti nus 
Sticky L.aure l ( F. Rhalllnaceae ) 
Aphis c('o/wlhi 
Ccntaurea d iffu sa 
Diffuse Knapweed ( F, Composi lae ) 
Aphis orntor(/ciac 
Ccn tranthus ruber 
Red Valerian ( F. Valcrianaceae 
M(I('/'o.l'iphll lJl cllplwrhiae 
Cerast iu m fontanum ssp, triviale 
Mouse-Ear C hickweed ( F. Caryophyll aceae 
M \,:II.1' (Llcuioll ic il \. 
Ce r:.tstiu lll tomcnlOSUlll 
Snow- In-Summer ( F. Caryophyllaceae ) 
Allio('orthum soiall i 
Ceratostig rna w illmottianum 
Chinese Plumbago ( F, Plumbag inaceae) 
MY:IIS 01'11(1( 115 
C haenomeles japon ica 
~esser "' lowering Q ui nce ( F, Rosaceae) 
Aphis pomi 
Brachycalldlls itclicitrysi 
l ilillo ia l1Iacgiilil 'rayae 
M U(, l'IJsip l ll ln l cllphorhiae 
Ritopoio.l' ipit ll l1l iliSCrtll11l 
Rlulpaiosi(Jit llm IIvl1Iphaeoe 
Chaenomcies spec iosa 
Japanese Q ui nce ( F. Rosaceae) 
Auiocorl l llll1l soiolli 
MY: lIs omalllS 
Challlaccypari s lawsoniana 
Law son Fa lsecypress ( F. Cupressaceae) 
/l lillo ia 11I0rrisolli 
C haillaecypari s pis ife ra 
Sawara Falsecypress ( F. Cupressaceac 
/lli llo ia mOl'l'isoll i 
C hamaecyparis pi s ifera ' Boulevard ' 
Boulevard Sawara Fal secypress 
( F, C upressaceae ) 
/llillo io 11I0l'l' iSOlii 
C halllaccypar is pi s ifc ra 'Filifera' 
Thread Sawara Fa lsecypress ( F. Cupressaceae 
/llilloia morri.l'olli 
C hamaecyparis pi sife ra ' P lu lllosa ' 
Plume Sawara Falsecypress ( F C upressaceae 
IIlilioio II/orriso lli 
C halllaecyparis pisifera ' Squarrosa ' 
IVlllss Sa ara Falsecypress ( F. Cupressaceae 
lilill oia l1Iorrisolli 
C hamomi lla suaveolens 
Pineapple Weed ( F, Compositae ) 
Apitis j ,i/wc 
Alliu('ortit llm so ialli 
Bracln'ullldils itcii"itrysi 
MacI'IJsi/,hlll1l l!lIphorhiae 
Mr: u.l' 01'1101 11 01 
MV: II,\' per.l' icoe 
C henopod ium album 
L. amb 's Quarter, ( F Chcnopod iaceae ) 
/Ipitis FliJOc 
H((\'itllrslio (lfriplic is 
Muc /'{)s iph llnt l'lIpllOrhiuc 
M\,: lI s persic([c 
Pempitiglls popllli l 'CI/(J(' 
Che nopod ium ca pitatum 
Strawberry-Blitc Goosefoot 
( F. Chcllopodiaceae ) 
A/,itis j(1i)(J(' 
M(lc/'Osipit llnt l' lIpl/()rhiae 
Chenopod iu m g lauc urn 
Oak -Leaved Gooscfoot ( F. C henopodiaceae ) 
Aphis Flime 
I/ar/lllrslia {[(ri(l/icis 
Chenopod ium mura le 
Nett le-L.eaved Goosefoot ( F. C henopod iaceae ) 
M{/c/'Osip /lIl1J1 , 'rcclii 
M«('/'osip/1II111 (' lIphor hio(' 
C heno podiulll quinoa 
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Quinoa ( F. Chenopod iaceae ) 
Aphis fahae 
Macm siphum eupilarhia!' 
Chrysan themum bal sam ita 
Costmary ( F. Compositac ) 
MWTOsipilollie//a lallace/oria 
P/eOlri('iwphoru5 ('hr."sGII/ilel1li 
Chrysan them um frutescens 
Marguerite ( F. Compos itae ) 
B/w 'iI."ca lulus ile/it 'ilr."si 
C hrysa nthcmum lcucanthcmum 
Ox-Eye Dai sy ( F. Compos itae ) 
Macmsip /wll ie//a mille/fi lii 
M r: us amatlls 
Chrysanthemum x morifolium 
Florist's Chrysanthemum ( F. Compositae ) 
Au/aear/hum circumflexulII 
Au/acor/ilul1l so/alii 
Braciln'al/(/us ileli('/Irysi 
Macl'Osipltollielia sanhomi 
Macmsipilul1l cup/lOrhiae 
/yh: us omalilS 
M\':us persicae 
Chrysanthemum parthcnium 
Fevcrfew ( F. Compositac ) 
IJracil."calllllls ile/icilr."si 
Macmsip ilollie//a tallace /ar ia 
Chrysothamn us nauseosus 
Rabbit Bush ( F. Compositae ) 
Apilis chr.l'sOlilal1llli 
C ichorium intybus 
Common Chichory ( F. C01l1positae ) 
NO,l'OlIOI' ia rih islligri 
Cinna lati fo li a Wood reed Grass ( F. Gralll ineae ) 
Rilopa /os ipilll l11 padi 
.'ii/ohioll ji-agariae 
C irsium arve nse Canada Thi , tl e ( F. Compos itae ) 
Ap il is f a/)(Ie 
Bracilrca lldll5 cardlli 
Mocm sipit lll1l eUI'/lUrhial' 
M I':IIS omalilS 
U ro/eucoll cirsii 
C irs ium brev istyl um 
Indi an T hi stlc ( F. C01l1pos itac ) 
CtipilOpilortl s e/ueugll i 
U m /I' II ("(i/1 (' i r si i 
C irs ium sp, Thi stl e 1 F. CU1l1posi tae ) 
Bipenollo ochmel' lI/r i 
Uro/t' IICO/l cirsi i 
C irs ium und ulat u1l1 
Wavy-Leaved Thi stl e ( F. C01l1pos itae ) 
Bracilw 'a lldlls cordlli 
Cirs iulll vulgare Buli Thi , tl e ( F C01l1po , it ac ) 
Biper SOll1l ocil l'Ocell /ri 
I3 racilycallJlIs cardll i 
Bracilyca lldlls he/icilrr si 
C ist us ladanifer G um Rock-Rosc ( F. C istaceac ) 
MI': lIs omatlls 
M Y: lIs persicoe 
C is tus laurifolius 
Laure l Rock-Rose ( F Ci sIaceae ) 
M r : lIs persicae 
Ci trull us lanatus Watemlclon ( F. Cucurbi taceac ) 
All/aeonillll/l so/alii 
Citrus maxima Shaddock ( F. Rutaceae 
Macrosiphlll1l ellphorhiae 
Ci tru s sp, Cit rus ( F. Rutaccac 
AIl/acor/hlll1l (' i/'( '1I11I/7£'.1"II11I 
C larkia pulchella Pinkfairies ( F. Onagraceae 
Meus omalilS 
C lay tonia s ibirica val'. s ibirica 
Siberian Spring-Bcauty ( F. Portulacaceae ) 
Macl'Osiphlll1l l'lIp/llirhiae 
Mr: lIs ascairllliclIs 
MY: lIs persicae 
Clcmatis 'Nclly Moser ' 
Ne ll y Moscr Clcmatis ( F. Ranunculaceae 
AII/acor/illIl/I so/alii 
Cole us blumei Painted Nett le ( F. Labiatae) 
Mv:us omOIlI .\' 
Collin s ia grandiflo ra 
Bluclips ( F. Scrophulariaceae ) 
MY: lIs om a/lls 
Mr: lIs persico£' 
Colutea arborescens 
Bladder-Senna ( F. Leguminosac ) 
AnT/ilosiplulll caroga /we 
Mr: lIs OSClI/OllicIIS 
Colu tea me lanocal yx 
Black Bladdc r-Senna ( F. Lcguminosae ) 
A('\'r/Illisipilol/ ('oragallae 
Con ium maculatu m 
Po ison Hemlock ( F. Umhellife rae ) 
AU/(I('or/illIl1I sO/lIlIi 
Convo lvulus arvc nsis 
Dwarf Bindweed ( F. Convolvu laceac 
MY: lIs pcrsic(J c 
Conyza canade nsis val', canadensis 
Canad ian Flcabane ( F. Compos itae 
Al'his /Ilgel//is 
Cora llo rhi za striata 
Striped Coralroo t ( F. Orchidaceae ) 
M aC/'osip ltlltll ('ora//orhi: ae 
Co rcly linc tcnnina li s ' Hybri da ' 
Hybrid T i ( F. Agavaccac ) 
A u /(U 'ortJII II II ( 'irCllnlj7l'.uII1I 
Coriandrum sa tivum 
Chinese Pars ley F. Umbc ll ife rac ) 
Bwchw 'ai/{/lls he/ichr\'s i 
MY: lls persieae 
Coriandrum sa ti vum ' Dark Green Ita lian ' 
Dark Green Ital ian Parsley ( F. Um be llife rae 
H m r/apitis ./iJe l/ic ll li 
Corn us alba ' Argcntco-marg inata' 
Creamedge Tatari an Dogwood ( F. Com aceae ) 
Aphis salicar;ae 
Comus alba 'Sibirica ' 
Si ber ian Dogwood ( F. Corn aceae ) 
AI/oecia comi 
Siwhiol/ /1/(/I li /oh!' IIS!' 
Corn us ' Edd ie 's Whi te Wonder ' 
Eddie Wh ite Wonder Dogwood ( F. Comaceae ) 
Aphis salicar i<11' 
Comus fl urida 
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Flowering Dogwood ( F. Com<lccae ) 
Aphis salicariae 
Comus flor ida ' Pl uribrac teata ' 
Double Flowe ring Dogwood ( F. Cornaceae ) 
Aphis salicariae 
Cornus kousa Japanese Dogwood ( F. Cornaceae ) 
Aphis salicariae 
Comus mas 
Corne l ian-Che rry Dogwood ( F. C0rnaceac ) 
Aphis salicariae 
Cornus nutt a llii 
Wes tern Flowering Dogwood ( F. Cornaccae ) 
Alloeci" comi 
A/)his salicariae 
M(uTiJsiphll lll clI/)h(".h iae 
Cornu s purpusii S ilky Dogwood ( F. Corn aceae ) 
Alloccia corni 
Aphis solicorioc 
Cornus racemosa G ray Dogwood ( F. Cornaceac ) 
Aphi.1 solic"riac 
Cornus san guinea 
Bloodtw ig Dogwood ( F. Co rnaceae ) 
Allo1'cio comi 
Aphis w licoria(' 
Cornus se ricea 
Red-Osier Dogwood ( F. Cornaceae ) 
Alloccio comi 
IIph is hclialllhi 
M acrosiphlllll cllphorhio(' 
SilO/Jioll /lWllilO/JCIISC 
Coron i lI a va le nl ina ssp. g lauca 
G ray Val enline Crown-Vetch ( F. Lcguilli nosae ) 
MY: lIs omo/a.\" 
Cortade ria sc lloana 
Panlras era" .... ( F G r~ lInill eae ) 
11m/op/em s pmll i 
SilOhioll ./i"agaria(' 
Corydalis au rea ssp. au rea 
Golden Corydal is F. Fumar iaceae ) 
rl lI/o("(Jnhl/l1i ('i rC/iJ1lj71'xlIlII 
A ll /aconli lllll .IO/oll i 
Corylus avcllana Haze lnut ( F. Belu laccae ) 
M.":oca/lis con'li 
Cory lus cornula 
Beaked Haze lnu t ( F. RClulaceae ) 
/ /li llo ia s/)ir(/ ('o1' 
My:oca /lis coryli 
Corylus corn Ul a var. ca lifo rnica 
Califo rni a Fi lbe rt F. I:l e lulaceae ) 
Con1o/Ji lll ll (/\ '('1/0/10(' 
M acmsiph lllll cor."1i 
Mocmsiphlllll PS1' llr/ocorrii 
M\':oca/Ii.\· c{)n li 
Cor);lus maxima -. Purpurea' 
Purple Filbert ( F. Betul acc:lc ) 
Corv/ohi ll lJ1 {/l'e/ /allae 
M \':oca/lis corrli 
Cory lus sp, Fi lbert ( F. Betulaceae ) 
Con-/ohilllll {/l'c//a llal' 
Mr:ocallis coryli 
Cotoneaster bullatus 
Holl yberry COlOneaster ( F. Rosaceae) 
Aphis pOllli 
Cotoneaster dammeri 
Bearbe rry Cotoneaste r ( F. Rosaceae) 
Aphis I'ollli 
Cotoneas ter I'ranchetii 
Franche t 's Cotoneaste r ( F. Rosaceae) 
Aphis /)(mli 
Cotoneaster henryanus 
Henry" Cotoneaste r ( F. Rosaceae) 
AI'''is pOllli 
COloneaster horiwnlali s 
Rock Cotoneas ler ( F. Rosaceae ) 
Aphis /)( 'lIIi 
Cotoneaster sa licil'o lius ' Repens ' 
C reeping Willowleai' Cotoneasle r ( F. Rosaceae) 
Aphis I'ollli 
Cotoneaster sp, COloneas te r ( F. Rosaceae ) 
IIp''is /w lIl i 
El'iosOlllO /tJlJigel'lf!!l 
Cotu la au;, trali s 
Aus lra lian Cot ul a ( r. Composi lac ) 
Brac liw 'o lldlls "('/i,·"r."si 
M r: lIs a.lcu/olliells 
Crataegus douglas ii 
Doug las Il awthorn ( F. Ro,accac ) 
Ap"i l /)fllll i 
Filll/J r illphis gellf lleri 
N1'([Inllphi.1 hak('ri 
New'('(apills .Ic!ero .m 
Crataeg us laev iga ta ' Pau l's Scarle t' 
Paul" Scarkt Ha wlhorn ( F. Rosaceae) 
I\p"i.\' /)()/lli 
Filllhria/Jil is g( )/l II<'I'i 
M e((JI}(J/oIJ/t ilf lll dirll(}{/1I1l1 
Cralaegu .... x lava l1ci 
Lava lle Hawthorn ( F. Ro,,,cl!ac ) 
F imh)'i"!,"is g1' )[I! /('ri 
UllIlJ lpllll)'opho/'ll l'I'uliIl'gi 
Crataegus lllonogYlla 
Si nglesl!ed I-Ia wlhorn ( F. Ros<lccac ) 
Apllis /}(JlIli 
Filllhriupilis gelllll eri 
C ra laegus lllo llogYlla . A lba' 
While Sing leseed Hawlhorn ( F. I{osaceae ) 
Apllis "ol)[i 
FillliJriop ll is ge)[/Ilcri 
M(uTl1s i/11i111ll ellpli(JriJiae 
Crataeg us sp. Hawthorn ( F. Rm;Kcae ) 
Aplli \' /)(II)[i 
M eliJpo/,)philllll dir"lJdlllll 
N('(Iu 'laphis (TIIIUl'gijf )/iae 
N ,'orelapliis se/cro.m 
Rilo/w/ll.liplllllil iIlSCr/1I111 
Crc pi s sp. I lawk's-Beard F. Compos itac ) 
Hrpl'[,(JIIlY: lIs sU lldi/OlldicllS 
C rinodenci ron patag ua 
White Lily Tree ( F. Elaeocarpaceae ) 
AIl/(/( 'o r/"/11'11 " i l'l'/II'11//('x/(1I/ 
M )':/Is omUli ls 
Cro~lJsmi a x c roco-;miiflora 
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Montbretia ( F. Iridac:eae ) 
Aphis fa/)(Ie 
Crocus sp. Crocus ( F. Iridaceae ) 
AulacorriIlInI (· i rcllmj7e.wnI 
Mr:lIs ascalollicils 
Crossandra infundibuliformi s 
Funnel -Fonn Firecracker Flower 
( F. Acanthaceae ) 
Au/acorrhunI circllmj7e.rllrII 
MV:lIs persicae 
Cryptogramma crispa 
Parsley Fern ( F. Adian taceae 
SilOhioll woodsiae 
Cucumis sativus Cucumber ( F. Cucurbi taceae ) 
Macf"{)siphllm ellphorhiue 
C ucurbita sp. Squash ( F. Cucurbitaceae ) 
My: lIs persicae 
Cupressocyparis leylandii 
Leyland Cypress ( F. Cupressaceae) 
Illinoia nIorrisoni 
Cuscuta sp. Dodder ( F. C uscu taceae ) 
My:us persicae 
Cuscuta subinclusa 
Long-Flowered Dodder ( F. Cuscutaceae ) 
Aphis .f{lhae 
Cyclamen persicum 
Florist 's Cyclamen ( F. Primulac:eae ) 
Aphis gossypii 
Aillacorrhilm circllnIj7e.lwlI 
Cymbidium sp. Boat Orchid ( F. O rchidaceae 
Mr: lIs O/"l1ulllS 
Cy nara sco lymus Artichoke ( F. Compos itae 
MY: lIs persicae 
Cyperus alternifolius 
Umbrella Plant ( F. Cyperaccae ) 
HllOpa/osipiIllnI padi 
Cyt isus au stri ac us 
Southern Broom ( F. Lcguminosae ) 
AcyrliIosip/JulI piSlI1II 
Aphis crl isortinI 
Cytisus hirsutus val'. demi ssus 
Dwarf Broo m ( F. Legulll inosae ) 
11phis crlisor/llll 
Cyti sus scopar ius 
Scotch Broom ( F. Legulllinosae ) 
AcvrriIol" ilJholl PiS/1I1I 
C lell(}cull is selOSI /S 
Daboec ia cantabrica Irish-Hea th ( F. Ericaceac ) 
I/lill llia lambersi 
Daboec ia cantab ri ca' Alba ' 
White Irish- Hea th ( F. Eri caceae ) 
I/lillo iu lumhersi 
Daboec ia cantabrica 'A tropurpurea' 
Purple Ir ish-Heath ( F. Ericaceae ) 
I/lilloiu lambersi 
Daboec ia cant abrica ' Praegerae' 
Rosy Iri sh-Heat h ( F. Ericaceae ) 
I/lilloia lamhcrsi 
Dactyl is glomerata 
Orchard Grass ( F. G rarnineae ) 
I-i mlopleroides III/m ilis 
Rhopalomv: lIs IOll iceme 
Rlwpa/osip lllllll /llI lSae 
SilOhioll al 'e IlO(' 
Dahlia sp. Dahli a ( F. Compositae ) 
AlllacorthlllJl so /alii 
Macl"Osiph/(IJ/ ellpl/Orhiac 
MV: II.\· ascalolliclls 
Mr: lIs O/"l1atllS 
MY: lIs persicae 
Daphne x burkwoodii 'Somerset ' 
Burkwood Daphne ( F. Thymelaeaceae 
MacrosiphlllJl dapiIllidis 
Daphne cneorum 
Garland Flower ( F. Thymelaeaceae ) 
Macrosiphllm cllphorhiae 
Daphne lau reola 
Spurge-Laurel ( F. Thymelaeaceae ) 
AlllacorthlllJl solalli 
MacrosiphlllJl daphllidis 
Macrosiph lll11 ellphorbiae 
Datura inoxi a 
Downy Thorn Apple ( F. Solanaceae) 
MY:lIs persicae 
Datura stramonium 
Common Thorn Apple ( F. Solanaceae ) 
Macl"Osiphllm ellphorbia/' 
MY: II'\" persicae 
Naso/IO I'ia rihislligri 
RllOpalosipholl ill llS slaphr /eae 
Daucus carota Carrot ( F. Umbelliferae ) 
Alliacorthll lll so /alii 
Cal'{lrie/la aegopodii 
MacrusiphlllJl sle//ariae 
MY: lIs persicae 
Delphinium x cultorum 
Perennial Delphi nium ( F. Ranuncu laceae ) 
Kakilll ia wahillkae 
Deutzia grac ili s 
Sl ende r Deutzia ( F. Hydrangeaceac ) 
Aphis fa /we 
A fl lac()rrlllllfl s%lli 
M llcmsiplllllll ellplw r hiae 
Rhopal'lsiplwllillllS hrdrallgcac 
Deut zia .x ro,ca 'Carm inea' 
Rosepan ic le De llt zia ( F. Hyd rangeaceae 
M (/("/""\'ij )hlllll (,lIphorhial' 
My:II'\" omalllS 
Dcutzia scahra ' Candidi ssi ma ' 
CandiLiissim:t Deutz ia ( F. Hydrangeaccac ) 
M r : lIs om al/ IS 
Dianthus a lpinus 
Alpine Pink F. Caryophyll accac ) 
Macrosiplllll )I sletiar iai' 
Dianthus barbatu , 
Sweet William ( F. Caryophyllaceae ) 
Macl"(ls iphwlI 1'lIl,horbia i' 
Macrosiplll llll sl('l/ariae 
Mr: lIs CCrt llS 
Dianthus caryophyll us 
Carn ation ( F. Caryo phyll aceae ) 
MV: lls persica(' 
Di an thus dc lt (1ides 
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Maiden Pink ( F. Caryophyl\accac ) 
Macrosip/llIn1 ellphorhiae 
My~lIs asca/olliells 
Dianthus graniti cus 
G ran ite Pink ( F. Ca ryo phyl laceae ) 
Au/acort/llIni so/ani 
MY~lIs asea/rmieus 
Di anth us microl epis 
Mic rol e pis Pink ( F. Caryophy ll accac 
MY: lIs asea/oniclls 
Di anthu s 'Scarlet Lumine tte' 
Scarl e t Lu mi nett e Pink ( F. Caryophy l\aceae ) 
M aerosiphum sre//ar iae 
MY~lIs ccrrus 
Dianth us sp. Pink ( F. Caryo phy ll aceae ) 
M acrosiphum srellariae 
D icentra fOllllOsa ssp. fOllllOsa 
Pacific B lcedingheart ( F. Fum ari accac ) 
Macrosip /IlI III euphorhiae 
Dicentra formosa ssp. o rega na 
Oregon Bl eed inghea rt ( F. FUllla ri aceae ) 
Macrosiphlll1l eupflorhiae 
D icffen bachia m aClilata 
Spotted Dum b Cane ( F. A raccae ) 
Aphis goss)'pi i 
AIl/acorrhlll1l circlII1Ij7exlIIII 
MY:ll s onwrlls 
D ig itali s lanata 
G rec ian Foxglove ( F. Scrophul ariaccac ) 
M Y: lIs persicoI' 
D ig ita li s purpurea 
Common Foxglove ( F. Scrophul ariaceae 
A ll /ocorrhlllll so/alii 
Dipsacus ful\onu lll ssp. fullonulll 
Full e r's Teasel ( F. D ipsacaceae ) 
Macrosiphum rosae 
Draba boreal is 
Northern Whi tlow-Grass ( F. Crucifera.: ) 
M)'~us asca/ollic lIS 
Draba ruaxes 
Wind-Ri ver Whit low-Grass ( F. Cruc ife rae ) 
Mr:lIs asca/olliclIS 
Elodea canadens is 
Canadian Waterweed ( F. Hyd rocharitaceac 
R//Opa/osiphlll1/ 1I)'lIIphacoe 
Elymus molli s var. moll is 
Dune Wi ld Rye Grass ( F. Gramineae ) 
Si/obion avellae 
Enkianthus cam panulatus 
Rcdvein Enkiant hus ( F. E ricaccae ) 
Mucrosipflum euphorbiae 
Epidendru m ibaguense 
Buttonhol e Orch id ( F. Orchidaceae ) 
M.\'~ lI s pcrsicLic 
Epilobiulll alpinum 
Alpine Willow-Herb ( F. Onagraceae ) 
Aphis I'arialls 
Epilobiul11 angustifoliul11 
Aphis praereriw 
Aphis su /icurilll' 
Aphis l 'oriullS 
Fireweed ( F. O nag raceac ) 
M acrosiphllm jineicornis 
Epilobi ul11 c ili atu m 
Purple- Leaved W illow- Herb ( F. Onagraceae ) 
Aphis ('/Ii/ohii 
MY:lIs persicae 
Epilob ium sp. Wil low- Herb ( F. O nagraceae ) 
Aphi.i salicar ioc 
M OCl'OsiphulII (,lIphorhiae 
Epiphy lllll11 sp. Orchid Cactu s ( F. Cactaceae ) 
AII/acorrhllm circllm/le.rum 
M Y: lIs ornarlls 
Eq ui setu m arve nse 
COlll 1110n Horsetail F. Eq ui setaceae ) 
A/lhis {,({lIiserico/a 
AII/w'(!I'rhlllll c in 'ulllf7exum 
Sirobion {/\'Cllae 
Sirohioll cquiscri 
Erige ro n sPCC iOSlIS 
Showy Fleabane ( F. COlllpos itae ) 
i3ra( 'hY( 'ClII{/US he/i" hrvsi 
MY: lIs asca/olliCl IS 
Erigeron spec iosus val'. l11 acranthlls 
La rge ·Flower Showy Fleabane ( F. Composi tae ) 
i3 rachvcalldlls he/ichrvsi 
Er iogonll lll cOlllpos it um 
Northern Buck whea t ( F. Po lygonaceae ) 
Macrosiphltn l cupl/Orh iae 
Erod ill m c icutariulTl ssp. c icuta rium 
ComJll o n S tork 's- Bil l ( F. Geraniaceac ) 
Au/acorrh lllll sO /lIlli 
Macrosiphul1l plillidlllll 
M\'~us ascairllliclIs 
Eryng iulll m ariti lTl um 
Sea Hol ly ( F. Um be llirerae ) 
AII/a('orr /1I 1111 SO/Li lli 
Mr : lIs a.l'ca/olli('tts 
Esca llonia x lang leyensis 
Hy brid Escallonia ( F. G rossu lariaceae ) 
Ma<TIISipllllf)l l'lIphorhiac 
Eucryph ia luc ida 
Shining Eucryphia ( F. Eucryphiaceae ) 
AIl/acorrhlll1l so/ali i 
Ellonymus a la ta 
W inged Spind le Tree ( F. Celastraceae ) 
Aphis lahae 
Euonymus e uropaea 
European Spindle Tree ( F. Celastraccae ) 
Aphis jc/hac 
Euonymus rortunei ' Kewensis' 
Kewensis C li nging Vine ( F. Cclastraceae 
M)'~ lIs asca/ollicliS 
Euonymus japonica ' Albo-marg ina ta' 
Pea rl Edge Euonymus ( F. Celastraceae ) 
Mv~us persicoI' 
ElionYI11 US la tifolia 
Broad leaf Spind le Tree ( F. Celastraceac ) 
Apili.llah(/c 
Euphorbia lathyris 
Caper Spurge ( F. Euphorb iaceae ) 
Mm'msipilufI/ ('uphoriJiae 
Eu phorbia pe l pus 
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Petty Spurge ( F. Euphorbiaceae ) 
AIl /aconh lll1l so/ali i 
MV:lls omalllS 
Fag us g randifoli a American Beec h ( F. Fagaceae ) 
Phy//aph is f agi 
Fagus sp. Beech ( F. Fagaceae) 
Phyllaphis fagi 
Fagus sylvatica European Beec h ( F. Fagaceae ) 
Phy//aph is f agi 
Fagus sy lvati ca ' Atropunicca' 
Coppe r Beec h ( F. Fagaceae) 
Phv //aphis f agi 
Fag w> sylva tica ' Borneyens is' 
Fountainlike European Beech ( F. Fagaceae 
Pln'//aphis F lgi 
Fagus sy l vat ica 'Pendu !a' 
Weeping Beech ( F. Fagaceae ) 
PhY//aph is fagi 
Fallopia convolvulu s 
Black Bind weed ( F. Pol ygllnaceae 
MV: lIs persical' 
Fatsia japonica Japan Fa tsia ( F. Araliaceae 
Aphis .tiliJae 
Festuca brachyphyl la 
Alpi ne Fesc ue ( F. G ramineae ) 
Rhopa/osiplllllll padi 
Sipha gil-ceria I' 
Si lohioll ji-agariae 
Ficus car ica Com mon Fig ( F. Mo raccae 
Aphis .tiJiJ(Jc 
Foenic ulum vul gare var. d ulce 
Flo rence Fennel ( F. Umbe llife rac ) 
Camrie//a al'gol'or/ii 
f orsy thi a x inte rmed ia 
Border Forsythia ( F. Oleaceae 
,\IIY: IIS Orl/alil s 
Forsythia sp. Forsyt hia ( F Oleaceae 
MocrOl iphll1ll clI/,horhial' 
Fragaria x ananassa 
Pineappl e Strawhe rry ( F. Rosaceae) 
I\ /,his F)rhesi 
A ll /acon/IIIIII su /o ll i 
Clwel/)SI."lu!II .li·/lgllc/iJiii 
MII/·m.l iphlllll elll'h / .rhilll' 
MV: lls asca/oll iells 
Fragaria x allana~~a . Fo rt Laram ie ' 
Fort Laramie Straw berry ( F Rosaceae) 
Chael(lsil'holl ji-agaej{) lii 
F imhriaph i I jlmhria/(J 
Si{{)hioll jiagari(/c 
Fragaria x anana, sa ' Hecker ' 
Hecker St raw bcrry ( F. Rosaceae ) 
Fimhriaphis .Iimhriala 
f raga ri a x anana" a 'Olympus ' 
Olympus Stra wbcrry ( F. RO'iaccac ) 
F imhriaphis .fi'tllhriala 
Silohioll .!i'ugariae 
Fraga ri a x anana,sa ' Oza rk Beau ty' 
Ol.a rk Beauty Strawberry I F Rosaceae) 
Filll/map!:is /i'm!JriolO 
SilOhioll /mgarioe 
Fraga ria x ananaS'ia 'Qui na it ' 
Quinalt Strawberry ( F. Rosaceae) 
CitoNosipitoll ji-agaefo lii 
F im/Jriapit is jimhriara 
Si lOhio ll ji-agaria /' 
Fragari a x ,m anassa ' Shuksan ' 
Shuk san Strawberry F. Rosaceae) 
Fimhr iapitis .fim/Jrialo 
Fragaria x ,m anassa' S weetheart' 
Sweetheart Strawberry ( F. Rosaceae) 
CIW(,lOS ip itoll jiagaefolii 
Fimhriap itis .filii/mara 
MY: lIs Orl/arllS 
Silohioll ji-agariae 
Fragaria x ,manassa 'To tem ' 
Totem Strawberry ( F. Rosaceae) 
Fimhriapit is jilllhriara 
Mr:lIs Orl/mllS 
SilO/Jioll ji'agariae 
Fraga ri a chilocnsis 
Beac h Strawberry ( F. Rosaceae 
AIt/aconitlll1l SO /alii 
Fragaria sp. Strawberry F. Rosaceae 
AernllOsipholl lIIa /\'(/{' rogersi i 
A(ynitosi" itoll " i.l'1II1I 
ClllI l' {/)si,, //! J11 ji'uglllj()/ii 
F imhrial'itis .fimhritlla 
Macrosip itlllll cllp/lOrhial' 
M r:lIs IIS(,O/OllicIIS 
Mr: lIs omalllS 
MV: lls /Jt ' l'.IicII(, 
Fraga ria vesca Woods Straw be rry ( F. Rosaceae ) 
AIl /acOn/lloJl so/ali i 
M e lls Orl/m llS 
/WY: IlS 1'l'rsic(I(' 
Fraga ria vesel ' Alpine ' 
Alpine Woods Stra wherry ( F Rosaceae) 
MY: lIs Orl/mllS 
Fragaria vcsca • Alpine Alexandri a' 
Alpine Alexandria Strawherry ( F. Ro,accac ) 
Citllel{).\ipit/J/l ji-agae/i)lil 
Ftlllhrillpit is .tim "rill III 
M .":lIs Orl/tlllIS 
Si{{)hioll .tragor ill !' 
Fraga ria vcsca "~po iJ racteata 
Wil d S!ra Wbe iTY ( F. Rosaceae) 
,\ /,itis /iJ/'/wsi 
Fragaria vesca 'Scmpc rnoren 'i ' 
A I\\ ays -flowered Woods Strawberry 
( F. Ro\aceae ) 
MII(T/ )Slp/I IIIII !'1I1'/tl) riJillc 
fragaria vesca ' Yellow Alpine' 
Ye llow Alpinc Strawberry ( F. Rosacl.!ae 
Citw' loSI"itOIl ji'agaejf)lii 
fVfy~ IIS Orl/tII IIS 
Fragaria vi rgi niana 
Virg inia Stra wbe rry ( F. Rosaceac ) 
C/III<' l l!.I ip/tOIl ji-agac/ iJlii 
Frag ~l ria virg iniana ssp. glauca 
Blue leaf Strawberry ( F. Rosaceae) 
CIIIII'IOSil'holl ./mg(lIfo /l i 
Fimhriaplti.1 .fimhriala 
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Frax inus exce ls io r European Ash ( F. Oleaceae ) 
Pmciphi/lls jra.rill iJoli i 
Fraxi nus nigra Bl ack Ash F. O leaceae 
Prociphi/lis Jra.rillijiJlii 
Fraxinus ornus Flowering Ash F. Olcaccae 
Prociphi/lis jra.rimjiJ/ii 
Fuchsia x hybrida 
Common Fuchsia ( F. Onagraceae ) 
Macrosiphllm ellphorhiae 
Fuchsia x hybrida ' Jack Shahan ' 
Jack Shahan Common Fuchs ia ( F. Onagrace<le ) 
AII/acorthllm cirCIlI1l/7e.r1l1ll 
Fuchsia magellanica 
Hardy Fuchsia ( F. Onagraceac 
M y: lIs orllalllS 
Fuchsia sp. Fuchsia ( F. O ll ag raceae 
/I/I/aeortllll lll so /ani 
MY: lIs O/"l1a1I1S 
Fumari a o fficin a li s 
F FUlilar iaceae ) Common Fumitory 
All/acorthlllll cir(,lIl11j7e.rllfll 
Macrosiplilltli ellphorhio(' 
Galega offi c inal is Goat 's Rue 
( F. Leguminosae ) 
All/acortlllltli so /alii 
Galeopsis te trahit Hemp Nett le ( F. L<lbiatae 
CryplotllY: IIS rihis 
Galium aparinc C leavers F. Rub iaeeae 
M acrosiphll tll ellphorhiae 
MY: lIs cerasi 
MY: lIs orllalliS 
MY: lIs persicae 
Galium mo llugo Wh ite Bedstraw ( F. Rlibiaccac) 
Aphis j(lhae 
My: lls ('erasi 
MY: lls o/"lla l lis 
Gardenia jasmino ides 
Common Garden ia ( F. Rub iaccac ) 
Aphis gos.n pii 
AIl/ucorthlll1l CirCIII11j7e.rll tll 
M" : lIs 01"11(1111.1' 
Gau lthe ria shallon Sala l ( F. Ericaceae ) 
I llili oia /oll/he rsi 
SilOhioll dorsal/ltII 
Geranium 'Balkrina ' 
Ballerin a Cranc's- Bill ( F. Gcran iaceac ) 
Rhopa/osiphollill llS slal'hv/eae 
Geranium dalmati cum 
Dalm ati a C rane's-Bi ll ( F. Gc raniaceae ) 
An'J"lhosipholi l1Ia/l'{le 
Geranium mollc 
Dove's-Foot Crane's- Bill ( F. Gcraniaccac ) 
M.'·: lIs asea/oll ic lIS 
Geranium renard ii 
Caucasus Crane's-Bill F. Geran iaccae 
Mr:IlS om alllS 
Geraniu m sp. Crane's- Bill F. Geraniaceac 
All/aco,.,h ll lll so/alii 
Geraniu l11 v iscos iss imum var. v iscosissi lllum 
Stick y Purp le Cranc 's- Bil l ( F. Gcraniaceac 
t\lIIfJhorophow gnullii 
Bwl"inn illdll .l' hl'/i( 'hn'si 
Mo("'os'-pll l l"l aell'£'O('O / '1111 Il l 
Geum aleppicum Ye llow Avens ( F. Rosaceae) 
MY: IIs orllalliS 
Geum macrophyllum 
Large- Leaved Avens ( F. Rosaceae) 
Al1IphoropllOra rossi 
All /aconllllfl/ so/alii 
M acrosiphlll1l ellphorhiae 
MY:IIs (lsc%llicIiS 
Geum schofi e ldii 
Queen C harlotte Avens ( F. Rosaceae ) 
M(JCl"Osiplllll1l ellphorhiae 
M.'·:lIs ()matlls 
G inkgo bi loba 
Maiden hai r Tree ( F. Gink goaceae ) 
RII/!p%siphll fl/ p(l(li 
G ladio lu s x ho rtulanus 
Garden Glad io lus ( F. Iridaceae ) 
Apitis / (i/)(I(' 
M(Jcmsipllllfl/ (, lIphorhiae 
G lad iolus sp. G lad iolus ( F. Iridaccae ) 
Mr: lIs omarlls 
Rhop%sipl lOll illllS /alysip l lOll 
Gnaphali ulll ul ig inosum 
C udweed ( F. Compos itae ) 
Br"citrcalldlls he/ic'hrysi 
Gomph rena g lobosa 
Globe Amarant h ( F. Amaranthaceae ) 
M ocl"Osil'it lllll C' lIphorhiae 
MY:lIs ('(' rtIlS 
MY: lIs pnsicoc 
R/II){JO/osipllOlliIlIlS slaphr/eoe 
Grinde lia integ rifo lia 
Entire -Leaved Gumweeci ( F. COlllpositae ) 
IIII/"Conlllllll so/an i 
Um/(' II ('oll erigerollellsis 
Um/cllcoll p(,lIderl/lII 
Grinde lia nana Low G um weed ( F. Compos itae ) 
Brachycallrills he/ichrysi 
Um/elll"f!ll chall i 
Gynura au rantiaca Vc lvc t-Planr ( F. Compositac ) 
Mocrosiphl/lll l'lIp l/IJrhiae 
MY: lIs O/"llat llS 
Halcsia caro li na 
Caro lina Si lvc rbe ll ( F. St yracaceae ) 
M(lc'l'Osiphllfl/ ellphorhiae 
Mr:II.I' O/"ll{JI IIS 
Hebe sp. Hebe ( F. Scrophu lariaceae 
Mr:IIS per.l'icac 
I-Ieclera canariensis 'Canary Cream ' 
Canary C ream Algeri an Ivy ( F. A raliaceae 
Alilaco,.,hloll (' irCIlI1l/7e.r1ll1l 
Macl'Osiphlo/l ellphorh iae 
11 cilera helix 
Aphi.l' ./(i/)(I (' 
Aphis hetinae 
All /aco,., itlll1l l ·ircIl Ill17e.wlII 
Hedera sp. Ivy ( F. Araliaceae ) 
Apit is 1/(/.I'llIrtii 
Hc liant hcnl ul11 num l11ul arill l11 
Roc k Rose ( F. Cis taceae ) 
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MY:lls ornalllS 
He lianthus annuus 
Common Suntlower ( F. Compos itae 
Aphis helialilhi 
Helian thus sp. S untlower ( F. Composilac 
Aphis hd ialilhi 
Hel ichrysum virgineum 
Virgin Everlasl ing ( F. Composilae 
Urn /ellcoll rt/.I'sellae 
Helleborus niger 
Chri stmas Rose ( F. Ranunculaceae ) 
AII/acorrhllnl so/alii 
Helleborus orienta l is 
Lemen Rose ( F. Ranunculaceae ) 
Rhopa/o.l'iphollilillS slaphy/eae 
Heracleulll sphondylium ssp. Illontanum 
Cow Parsnip ( F. Umbe ll iferae 
Aphis heroclella 
All/acorrhlll'll so/ani 
Ca\'Orie//a paslillaeae 
Maernsiphllnl ellphorhiae 
Mr:lls l1.1'ca/0lliclI5 
Hesperis malronali s 
Sweet Rockel F. Cruciferae ) 
M.\":lIs asea/ollicllS 
Helerolheca vi llosa var, villosa 
Hairy Golden~Aster ( F. COlllpos ilae 
Brachn'(( lIdlls he/ichrysi 
Heuc hera Illicranlha var. di ve rsifolia 
Small~Flowered Alum rool ( F. Saxi fragaceae 
Kakinlia hellcherae 
Hibi sc us ca lyphyllus 
Lemon· Yell ow Hibi scu s ( F. Malvaccae ) 
Ari/acorlh lll'll so/alii 
Hibiscus rosa·sinens is 
Chinese Hibi sc us ( F. Mal vaceac ) 
Macl'Osiphrlllr ellphorhil1e 
MFIIS l'ersicl1e 
Hibi sc us sabdariffa Rose lle ( F. Malvaccac 
Mr: lls p(!/'.I'icoe 
Hibisc us sp. 
Mr:lis persicoe 
Hibi scus ( F. Mal vaccac 
H ieraciulll aurantiacurn 
Orange Hawk weed ( F. Clllll posilae ) 
MOCl'Osi,I /II!nl ellp/lOrhioe 
Hierac illm mllrorum 
Wall Haw kweed ( F. Compmilac ) 
Naso /(()"ia r ihi.l'lIigri 
Hi eracium scou le ri var. sco li ler i 
Scolile r 's Hawkweed ( F. Compos ilac ) 
Srachrculldlls ht'l ichrl'.l·i 
Nasoll/ll'ia r ihis lligri 
H ierochloe odorala ssp, hirta 
Com mon S weel Grass ( F. Gramineae I 
SilOhioli ji"agariae 
Hippophae rhamno ides 
Sallow Thorn ( F. Elaeagnaceae 
CapilOphorll.l' hippophaes 
Holcus lanalus Vel ve l G rass ( F. Gram incae 
Hm/oplemides hllmilis 
Sirohioll jragariac 
Holodi scus di scolor Ocean·Spray ( F. Rosaceae ) 
Aphis cracci, 'o/'{/ 
Aphis j(liwe 
Aphis h%disci 
Macrosiphllnl ellphoriJiae 
Hordeum brachyanlherum 
Meadow Barley ( F. Gramineae ) 
Sipha g/rccriae 
SilOhioli ./i'agariae 
Hordeum jubatum Foxtail Barley ( F. Gramineae ) 
Si lOhioli (II 'eliae 
SiloiJioli ./i'agariac 
Hordeum vu lgare Barley ( F. Gramineae ) 
Macl'Osip/1II111 cllp /w rhiae 
MClopO/o[lhilll1l dirhodlllJl 
R/lOpa/osiphlllll lIIaidis 
Rho[la/osiphlll1l padi 
Sirohioll {II 'Cllae 
Sirohioll ./i'agarioe 
Hosta sieholdiana 
Siebold Plan lainlily ( F. Liliaceae ) 
AII/ucorrhllnl so/alii 
MUCl'Osiphll1Jl ellphorbiac 
Hosla undulata 
Wavy~Leaved Planlain lil y ( F Liliaceae ) 
Aphis fa /we 
Humulus Ilipulu s Common Hop ( F. Moraceae ) 
Phorolioll /1II1'11111i 
Hyperi cum palulum 'Hidcole' 
Hidcole SI· John \- Won ( F. Guui ferae ) 
MI': II,\' o/'//alllS 
Wcdilgrelliel/a li e/Ta ra 
Hypericum perfOnllUrn 
Common SI · John 'so Won ( F. G Ullife rae ) 
AII /acorrh llnl so/ali i 
Hypochoeri s radicata 
Spotted Cal's Ear ( F. Cornpos ilae ) 
Macl'Osip /1II 1J1 c llphorhioe 
,\I!y::'lIs a scu /oll iCf(S 
My:us o rn(llllS 
U ro/ell(,OIl amiJrosiac 
I lypoes ies phy llos lachya 
Polka· Dol-Pl an l ( F. Acan lhaceae ) 
MWTOsiphllni " lIph(lrilial' 
lI ex x :li lac lare llSi s 
All aclara Ho ll y F. Aquifoliaceae ) 
I /lilloia /ol1lhersi 
Mocrosip /1II1J1 rosa(' 
lI ex aquifol ium Eng lish Holl y ( F. Aquifoliaceae ) 
Aphis / (Iho(' 
Arliacouhll/II so/alii 
IIlilioia /alJliJe rsi 
MurT/Jsi/,hll/l/ ellphorhiae 
Ma<'i'osiph llnl rosae 
lI ex aqllifolium . AlIrco~marg in ata ' 
Yellowcdgc Engli sh Ho ll y ( F. Aquifoliaceae 
/ /lil1oia /o llll>('/'.I'i 
Ma! TOsiphllfll I' lIph(>rhiill' 
lI ex g labra Ink berry ( F Aquifoliaceae 
Macro.liphlll1l rosac 
lI ex inlegra Mochi Tree ( F. Aqui fo liaceae 
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MacrosiphunI msae 
Impatiens g landulifera 
Indian Balsam ( F. Bal saminaceae 
Aphis fahae 
Impatiens sp. Snapweed ( F. Balsaminaceae 
Aphis gossypii 
My:us ornarus 
Impatiens wallerana Zanzibar Balsam 
F. Bal sam inac:eae 
M y:us persicae 
Impatien s wall erana ' Fu tura Wildrose ' 
Futura Wildrose Zanzibar Bal , am 
( F. Bal saminaccae 
Aulacorlhum ciu'unljlexulII 
Incarv illea mairei var. grandiflora 
Bigtlower Incarvill ea ( F. Bi gnoniaceae 
Aulacor/hunl solalli 
Macmsiphllnl elll'horhioe 
Iri s gates ii Gatcs ii Iri s ( F. Iridaceac 
M yrus per sicae 
Iris kaempferi Japanese Iris ( F. Iridaceae 
Macmsiphllnl cuplwrhiae 
Iris setosa Arctic Iri s ( F. Iri daceae 
Mocmsiphllnl ellphorhiae 
MY:lIs ort!a lus 
Iri s sp. Iris ( F. Iridaceae ) 
AlIlacouhllnl Ci rC llnl/7e.wIII 
AlIlocouhllni solalli 
D I'sophis IlI lipae 
Rhopa losipllOnill lls slaphyleae 
Iri s tec torum Wall Iri s ( F. Iridaeeae ) 
Aulacouhllnl solalli 
Jaca randa ac utifo lia 
Sharplea f Jacaranda ( F. Bignoniaceac ) 
M acmsiphllnl clI/,iw rh iae 
Jasione montana 
MOll ntain Jasione ( F. Call1panu laceae 
Mv:us ascaloll icus 
Jug lans reg ia Eng lish Walnut ( F. Jug landaccac 
Col/aphis j ug landis 
J uglans sp. Walnu t ( F. Jug landaceae 
rhmnwph is jllg lUlldicol" 
Juncus arti cu latus Jo il1led Ru sh ( F. Juneaceac 
Schi:aphis 1)(JllIsl r is 
Si/ohioll O\'e/wl' 
SilOhioti ji'aguriae 
Juncus bufo niu,,> Toad Rush ( F. Juncaceac ) 
SiloiJioll (}\'ell(/£, 
Silo/Jioll jiugar iu" 
Juncus effusus val'. pac ifi c us 
Pac ific Common Rush F. Juneaccac 
Glahromy:us schli llgeri 
J unc us tenui s Slender Rus h ( F. Juncaccae 
S"hi: aphis paluslris 
Ju niperus ch inensis ·Pfit l.e ri ana· 
Pyramid Chi nese Juniper ( F. C upressaceae) 
Cillara jlllliperi 
llli lloiu /Il orrisoll i 
Jun iperus sabina Sav in Ju nipe r ( P. C up ressaceae) 
I/li llo ia tIIorrisli lli 
Juniperus scopulorum 
Rocky Mountain J unipcr ( F. C upressaceae) 
Cillaro sahillal' 
J uniperus sq uamata . Meye ri ' 
Meyer Sing lcseed Juni per ( F. Cupressaceae) 
Cillaro juniperi 
/ lIil1oia l11orriso /ll 
Junipe rus v irg in iana 
Red Cedar ( F. Cupressaceae ) 
Illill o ia morriso ll i 
Kalm ia latifo li a ' Alba' 
W hite Mountain Laure l ( F. Er icaceae ) 
F imhriaphis wakihae 
Kolk w itzia amabi lis 
Beautybu sh F. Caprifo liaceae ) 
il lIlacon/1i1/1I solalli 
M acrosipli!l lll eupilOrhiae 
Laburn um anagyroides 
Golden Chain ( F. Leguminosae 
ilphis cracci\'(J/'u 
Laburnu m x wa te reri 
Wa te re r Laburnum ( F. Legumi nosae ) 
Aphis crlisol'll tll 
Lactuca bienni s 
Tal l Bl ue Lettuce ( F Compositae ) 
Ur,)/clIcOII pSl'lIdomhmsiae 
Lac tuea sativa Garden Le ttuce ( F. Compos itae ) 
Aphis Iahat' 
il ula{'ou hum solall i 
M U('msiphlllll eupllOr hiac 
M." : us asca lo ll icus 
My:us persicoI' 
NasollOl 'ia r ihislligri 
Pemphig us helae 
P£, lIlphigus 1'0/Jll Iil'('lIae 
Un, lelwolI sOll e'hi 
Laetuca se rriol a Prick ly Lettuce ( F. Compos itae ) 
!\ crr/ilClsipiTolI laclllcu£, 
Lactuea sp . Lettuce ( F. Compos itae ) 
;\crrrilOsipholl lac l llcae 
M r : lIs ascalollicus 
MY: II.\ o r lf (J/ liS 
Nas()II01 'ia rihislligri 
Lactuca tata rica ssp. pu lche ll a 
Blue-Flo wered Le ttuce ( F. COlllpositae ) 
lirp('romr:us laollc(le 
M(/('/'()siphfll1l I'llphorhiot> 
Lamiu m amplcxica ule 
Henbit Dead-Ne ttl e ( F. Labi atae 
AlI lClconhul1l solani 
MY: lIs om(lfIlS 
Lant ana camara Ye llow Sage ( F. Verbena,eae ) 
Macl'Osipifllrll ellp/lOrh iae 
Lapsa n3 com m uni s Nippl cwort ( F. Compositae ) 
Alllacor/hlll1l solalli 
M U(,l'Osipillll ll I' lIp i lOrhiae 
M.I':llS Om(i{llS 
NasollOl' iu rih iSlligri 
Larix occide nta l is Wes te rn Larch ( F. Pinaeeae ) 
Cilium loricilo /iac 
Lath yrus j apo ll iclls val'. glabe r 
Beach Pea ( F. Leg ulll illosae 
!\c.I'nhosil'iIolf piSlll1l 
Ma,T,/sip/flllIl 'Teelii 
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Lath yrus ne vadensis ssp. lanceolatus 
NuttaWs Peavine ( F. Leguminosae 
Nearctaph is sclemsa 
Lembotropis nigricans 
Black Broom ( F. Leguminosae ) 
Acrrrhosipho/l piS/WI 
Leontopodium alpinum 
Edelwei ss ( F. Composi tae ) 
Brw 'hrcalldlls he/ichrvsi 
Leonurus cardiaca 
Common Motherwo rt ( F. Labiatae ) 
MV~lIs ornatlls 
Leucothoe fontanesiana 
Doghobble ( F. Eri caceae ) 
I//illo ia rhoka/a~a 
Lewisia cantelowii 
Cante low ii Lew isia ( F. Portulacaceae ) 
Macros iphllm euphorhiae 
Li gustrum vulgare Common Pri ve t ( F. O leaceae ) 
My~lIs /igll .l"lri 
Lilium aura tum Gold- Banded Lily ( F. Liliaceae ) 
Au/acorrhllm so/alii 
Lil ium 'Cinnabar' Cinnahar Lily ( F. Li liaceae ) 
A II/acorthu/JI CirCllnlj7exllm 
MV~lIs asca/ollicIIS 
Lilium x ho llandicum 
Candlesti ck Lil y ( F. Liliaceae ) 
AII /acorrhll/1/ so /alii 
MV~ lIs asca/ollicIIS 
Lili um longi/lorum Trumpet Lil y ( F. Liliaceae ) 
All /acorrhlll/l circII /JIj7e.w/1/ 
Li liulll mackliniae Mackline Li ly ( F. Lili aceae ) 
AII/acorrhllm so/ani 
Lilium phil adelph ic um va r. and inulll 
Wood Lil y ( F. Liliaceae 
Aphis fa /we 
Lil ium speciosulll Showy Lily ( F. Li liaceae 
M\'~ lI s aSl"a /oll ic lIS 
Lilium szov itsianum Szov itl. Li ly ( F. Liliaccac ) 
AII/acorlhllnl so/alii 
Linnaea bo rea lis Twinllowcr ( F. Caprifo liaceac ) 
AII/acorrh llm cin 'lIl11j7exllm 
AII /acorrhll/1/ so/ali i 
Liquidambar styracillua 
Sweetgum ( F. Hanlalllc i idaccae ) 
AII/acorrhll/1/ s(lialli 
Mr~lIs O/"l/alllS 
Liriodendro n tulip ife ra 
Tu lip Tree ( F. Magno li aceae ) 
Aphis fahae 
F i/1/hriaphis jimhriala 
Hya/oPlem s pmni 
I//illoia /iriodelldri 
Macrosiphll/1/ ellph" r bio(' 
Mr:lIs cerasi 
Rhopa/osiphll/1/ illserr ll/JI 
Lo liulll pe rennc 
Perennial Rye G rass ( F. Gram ineae 
SilOhio// ji"ogariae 
Lomatium di ssectu m var. Illultifidum 
Fern -Leaved Lomatium ( F. Ulllbc ll ifc rae 
Camriella oeg/lpodii 
LOlllatiulll nudicaule 
Bares telll LOlllatiulll ( F. Ulllhe llife rae ) 
Aphis fahae 
Comrie//a acgopodii 
Hvadaphis ./f)(>lli l"uli 
Lonicera c iliosa 
Orange Honeysuckle ( F Caprifoliaceae ) 
H vadaphis j(1l'l1icu/i 
Lonice ra 'Droplllo re Scarlet ' 
Droplllore Scarlet Honeysuck le 
( F. Caprifoliaceae ) 
Au/a"orlhul1l circulI/j7c.rul1l 
Hyadapliis ./ilellil"u/i 
Rhopa/o/1n'~us /olliceme 
Lon icera e trusca 
Etruscan Honeysuckle ( F. Caprifo l iaceae ) 
Hvadaphis jilcllicu/i 
Lon icera involucrat a 
Black Tw in-Berry ( F. Caprifoliaceae ) 
Delphilliohiu/1/ "alladcllse 
Hyadapliis ./iIClliclI/i 
II/illoia crvsl/eae 
II/illoia tTI'sl/cal' SSp . harth%mewi 
Lo nicera pyrcnaica 
Pyrenean Honeysuckle ( F. Caprifoliaceae 
Hwu/ap li is jfll ' llinili 
R/lOpa /O/llv : lIs /o llic('l"OC 
Lunaria annlla Money Plant ( F. C ruc ifcrae ) 
Apli is ./'Jillll' 
LupinlJ s arhoreu s Bush Lupine ( F. LegllIllinosae ) 
M acrf)s iplill/ll a/hi/io lls 
Lupinu s arcticus 
Arc ti c Lup inc ( F. LcguIll inosac 
Macm si/I /111111 a/hijiwls 
Lupinus argcn teus var. argenle ll s 
S il vc ry Lupine ( F. LeguIllinosae 
MII l"m sipliu/ll a/hij iw /.I 
LlIpinu, noolka lc nsi, var. nootkatensis 
Nootka Lupine ( F. Legul11 inosae 
M ocrt!sip/1II11l a/hi/iolls 
Lupi nus pnlyphylill s 
Big-Leaved Lupine ( F. Legulllinosae ) 
M oc/"llsiph //lll a/hi/iolls 
Lupi nlh riv ulari s 
St rea l11hank Lupine ( F. Leg ulll inosae ) 
Macmsip///I11/ al/n/i'olls 
Lupinll s se ri ce ll s S il ky Lupinc ( F. Lcg ul11inosac ) 
M tIlTIISijl/1I111l II/hijiw /s 
Lllp inu s ,po Pe ren nial Lupine ( F. Legulll inosae ) 
ACYrtli"si/,lioll jli.w rI/ 
, I/I li is /IIJl illi 
Ma'T(,.l ip hu/Il (.//hi/i·( l1/s 
Lll~ lJl a arc ti ca ssp. lat ifo lia 
Arc ti c Wood-Rush ( F. J uncaceae ) 
G/ahuJ/IlY: lIs .\c li /i llgcri 
LuzlIla ni wa Snowy Wood -Rus h ( F. Juncaceae ) 
C/o/m)/)/Y:us sch/illgeri 
Silohioll ({I'ella" 
Lyciulll ch inense 
C hinese Matrimony Vine ( F. So lanaceae) 
A,,/ocortlllll1l so /alii 
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Lycope rs icon Iycopcrs iculll 
Tomato ( F. Sol anaceae) 
Aphis jii/wc 
AII/aeOrl/1II1Il so/alii 
Maerosiphlllli ellphorhia(' 
Lys ichi to n ealllt se hatcense 
Kamchatka Skunk Cabbage ( F. Araceae ) 
All/acorlhlllll so/alii 
Lys illlaehia punctata 
Ye llow Looses trife ( F. Pr illlulaccac ) 
Aphis .Iii/JOe 
AII/aeor/ /1II1Il so/alii 
Mag no lia s icboldii 
O yama Magno li a ( F. Magno li aceae ) 
All/acorlhlllll so /alii 
Mahoni a aq uifo liulll 
Ta ll O regon-Grape ( F Berbe ridaceae ) 
Lioso/ll(lphis herheridi,l 
Mahonia re pen s 
Creeping O regon-Grape ( F. Bcrbc ridaceae ) 
Liosolll(l/)h is hcrhcl'ldis 
Maiant he lllu ill kalllt sc hatieull1 
Wild Li ly-Or-The- Valley ( F. Li liaceac ) 
Ma('I'()s iph lllll elll'/II11"hiac 
Malus coronaria 
Wild Sweet Cra bapple ( F Rosaceae 
Aphis pOllli 
Malus fu sea Wes te rn C rabappl e ( F Rosaceae 
Erios(}lIIa /alligcl'IIlII 
Malus ioensis Pra iri e Crabapple ( F. Rosaceae 
Aphis pOllli 
Dysapltis pirllllagillC'(I 
R//Op(l/o sip/1I1111 illsenlllll 
Malus pUlllil a CO ll11l1 on Apple ( F. Rosaceae) 
Ovsaphi.l' I'/alltagil/('(J 
Drsaphis s()rh i 
Eriosolll(l /olligcI'II1II 
Mat'l'osiplilllll <' lIp//lirhiuc 
R/wpa /osiphll l1l i ll ser/l lfll 
Si lOhioll (/\ 'ellac 
Ma lus sp 
O rnamen ta l & Table Crabapp le ( F. Rosaceae) 
Aphis pOllli 
Drsophis p/ollwgillC'(I 
R/IOI'(I/osil'h llll/ ilisenlllll 
Malus sy lves tr is Apple ( F. Rosaceae) 
Aphis pOl1li 
D rsophis p/allfagillea 
N earcwphis haker i 
Marsilea vest it a 
Hairy Peppe rwort ( F. Marsileaceae ) 
Mr:lIs persicoi' 
Matricaria pcrforata 
Scentless Maywecd ( F. Compw,itae ) 
Macl'(}s il' /wl/ie/ /a IlIl/w 'l'l lIrio 
Malleuccia struthi o pte ri s 
Ostrich Fe rn ( F. i\spicniaccac ) 
All/acorrit lllll cin 'lIl11tle.rtll1l 
Silohioil adiol/ l i 
Meconopsi s belOn ici fo l ia 
Blue Po ppy ( F. Papa veraceae ) 
; I II/acorrhlllll so/alii 
MV: lIs asca/olliclIS 
Meconopsis cambrica 
We lsh Poppy ( F. Pa pa ve raceae ) 
;Ipitis .Iii/Wi' 
Meconopsis paniculata 
Ne pal Poppy ( F. Papavcraceac ) 
All/110m/III/II so/ali i 
MY: II ,I' /l('rsiclI(, 
Mcdicago qti va A lfa lfa ( F Legllilli nosae 
Acrrrhosi/)holl /)i.I·11/1l 
M(/c/'{Isipitllll/ creelii 
MW'I'Ils il' itlllll (, lIl'it f ll 'hilll' 
MY:lIs /Il 'r si" IIi' 
T/Il'rioaphis r ic/illli 
Ml'lilo tus a lba 
Wh it e Sweet C love r ( F. Leg llmin()sae ) 
1I I'.\TlitOSI/J!/I1/1 piSlIlI1 
MIIl'l'llsiphlllll 1' lIpitorhiac 
7hcrioap itis ric itlll i 
Mc lilot us ollic ina li s 
Ye llow Swee t C lover ( F. Leguillinosae 
: I n 'l' litosil'itol/ piSlI1II 
Mc lilo tus sp. Sweet C love r F Lcgu illinosae 
/\('y rr itosi/J! /II/l " iSIIIII 
Mentha arve ll s is ssp. boreali s 
Fie ld Mi nt ( F Lab ia tae) 
, III /aconitlllll so/alii 
Capiro"it ol'lls c!acag lli 
()\'{/I lls I'I'I/Ia l'gllrills 
Mentha spi cata Spearmint ( F. I.abia tae 
I\!I\' :: I{S ortl (f lliS 
M Clll zc lia "' p. Bla/ing-Star ( F. L\);\sal'l .. 'ac 
M(J('rosiphlllll II Il' Jlf : el iot' 
Men/,ics ia fc rrllgi nea ssp. g lahe lla 
Smoot h Pac ific Men/ies ia ( r. Eri caceae ) 
lllilioia 1IIi' II : iesioi' 
MC ri ensia panicu lma val'. horea li s 
Smoot h-Panic led MCrie nsia ( F. Borag in aceac 
Hlw'//), I 'alldl l.1 itcli(·itrysi 
Mespi lus ge nnani ca Medla r ( F. Rosaceae 
FillliJr i(l"itis gCIIIlIl'I'i 
1?//(Il'a /osiph ll lll i IlSi' rt/111I 
Mika nia sca ndens 
Clilllbing Hempweed ( F. COlll positae ) 
MY: lIs pl'I'.I'icae 
Mi lllulu s card ina lis 
Scarl et Monkey Flower ( F Scrophlil a ri aceac 
Kakilllia a/pilla 
Morus alba White Mu lberry ( F. Moraceae 
; Iphis ci lrico/a 
Myosoti s arvensis 
Fi e ld Forget -Me-Not ( F. Boraginaccae ) 
Ap/lis jilha(' 
All/acorlhlll ll so /ali i 
M ac/'(lsipitl ll1l cllpitor/Jlac 
MY:l ls asc%llil'l/ l' 
M .":IIJ ()m(/l IIS 
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Myrica californica 
Califo rnia Bayberry ( F. Myricaceae ) 
Aphis fabae 
Myrica ga le Sweet Gale ( F. Myricaceae ) 
Macl'Osiphuni euphorhiac 
Nasturtium officinale 
Common Water Cress ( F. Cruc iferae 
MFUS cerosi 
Nemophila menzies ii var. di scoidal is 
Baby Blue-Eyes ( F. HydrophylJ aceae ) 
Mr: us penicae 
Nepeta cata ri a 
Au/acorrhunl so /alii 
M y:u,\' Orl/atus 
Catnip ( F. Labiatae) 
Nephrolepis exaltata 'Bostoniensis' 
Boston Fern ( F. Dava lJ iaceae 
Au/acorrhunl so/alii 
N icancl ra physalodes 
Apple-Of-Peru ( F. Solanaceae 
Au/ocorthul1l s% ll i 
Nicotiana sp, Tobacco ( F. Solanaceae 
Aphis lIaslurrii 
Nicotiana tabacum Tobacco ( F. So lanaceae 
Mv:us persicae 
Nothofagus antarctica 
Antarctic Fal sebeech ( F. Fagaceae 
Mal '/'Osipllllni l'uphorhio l' 
Nuphar lutea ssp, polysepala 
Indi an Pond Li ly ( F. Nymphaeaceae 
Macl'Osipllllni oue/l'lIi 
Nuphar sp, Cow Lily ( F. Nylll phaeaceac 
RIIIJpa/osiphuni IIrl1lphllel l l' 
Nym phaea sp, Water Lil y ( F. Nymphacaceac ) 
Rh(J/w/osiphuni m '/I/p!/(/elle 
Oe l11l e ria ceras ifonni s 
Indi an-Plum ( F. Rosaceae) 
MOIT/JsiIJhllln euphorhia(' 
MOCl'Osipllllni ()sl/w/"{Jlliae 
Oenanthe "1I111en tosa 
Wal lO I' Pars ley ( F. lJ lllbe iii i'er"c ) 
('I/I 'oriell" uI'gopociii 
I-/yue/ophis focllicllii 
Oe nothera e rythro,epala 
Red -Sepalecl Evening Primrose ( F, Onagraceae ) 
Mr:us Orl/al ll ,l 
Origanum vulga re Marjoram ( F. Labiatae) 
My:us orl/alus 
OI 'OI/IS cUl/aegarius 
Osmorhi za chil ens is 
Sweet Ciccl y ( F Ulllbc lliferac I 
MI':lIs oscolollicus 
Osmuncla regalis Roya l Fern ( F. Osmunda('~a~ ) 
AU/(Jc(}nhllnl cil"(,lIm/7nurn 
Alliacorrhllni so/alii 
Oxalis corniculata 
Creeping Yellow Wood-Sorrel ( F. Oxa lidaceae ) 
AII/a('orlhlll1l "il'( '1I111/7e.l'1I11/ 
MI': I/.\' Ol'llalliS 
Oxalis deppci Good -Luck Leaf ( F. Oxa lidaccac ) 
!lphis ji/hal' 
Pap:I\' e r a lp inu m 'Plena ' 
Plena Alpine Poppy ( F. Papaveraceae ) 
AII/aconll/ll1/ solan i 
Papaver orienta le 
Orienta l Poppy ( F. Papaveraeeae ) 
Aul(Jcol'lhlll1/ ('//'(' III1/j7eXUI1I 
Allldconhlll1/ solani 
Papaver rhoeas Corn Poppy ( F. Papaveraceac ) 
Aphis fa/we 
Parahebe catarrac tae 
Parahebe ( F. Scrophulariaceae ) 
MY:IIs Ol'llatiiS 
Parthenium hysterophorus 
Santa Maria Feverfew ( F. Compositae ) 
Brach,'colldus helichl'ysi 
Parthenoc issus quinquefolia 
Virg inia Creeper ( F. Vitaceae ) 
AIl/ucorlhlll1l so/alii 
Rhop(i/osipholliIlIlS .I'laphyleae 
Pastinaea sat iva Parsnip ( F. Umbelliferae ) 
Aphis heraclella 
Caml' ie l/a aegopodii 
Paulownia tomentosa 
Royal Paulownia ( F. Scrophulariaceae ) 
!l1I/acorrhllm solani 
Paxi stima myrs iniles 
Oregon Boxwood ( F. Celastraceae 
Wahlgl'ell ie/la IIl'l'\'(/la orhllli 
Pe largoni um x hortorum 
Fish Geranium ( F. Geraniaccae ) 
All locorthlll1l cil'cllm(le.wtll 
Pell aea g labe ll a va r. s implex 
Smooth Cliff-Brake ( F. Adiantaceae ) 
AII/(/( 'onlllllli cil'(' lI l1lj7c,wnl 
SiloiJioll ae/iallli 
Pen stemon ' Eve lyn ' 
Eve lyn Beard-Tongue ( F. Scruphulariaceae 
Rhopalosil'itollilllls s((/I'hrlclle 
Percskia aeulcata 
Barbados Gooseherry ( F. Cactaeeae ) 
N ! Y::' lIs O ,."U{IIS 
Petruse iinu lll CI'''PUIll Parsley ( F. Ulllhe llirerae ) 
('m 'aridla lIego/}()e/i i 
M\,:: lI s Orllll(lIS 
Petunia 'Coral Salin' 
Coral Sal in Petunia I F. Solanaceae) 
M(/ (, I" lsiIJ!t1l1ll i' lIl'h()rh iae 
Phaccl ia hc tcroph yl la 
Di verse-Leaved Phacelia ( F. Hydrophyllaccac ) 
M\,: lIs (/SealOlliclIS 
Phace l i,l se ri cea '~p. ,ericea 
S il ky Pltacelia ( 1"'. Hydrophyll~ceae ) 
Brachn'(/lIciu.l' hclichr l'Si 
Phalaris arundinacea 
R('ed Canary Grass ( F. G ram ineae ) 
SilOiJioll .Ii IIgaria" 
Ph",colus vulgari s 
Kidney Bean ( F. Legumi nosae ) 
An'l'lhosilJhlJ/I pi.l'lIl1l 
Aphis /i ll)(/(' 
('OIJiIIJpIIUJ'/I.I' e!acogni 
Mr:lIs P£'l'S;CIIC 
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Philade lphus lewisii 
Lewi s' Mock Orange ( F. Hydrangeaceae ) 
Aphis Jahae 
A ll /aconhllni so/ali i 
Brachyca lldlls helichrysi 
G/endellllillgia ph i /adelphi 
/Iii noia spiraeae 
Macrosiphlllll ellp l lOr hiae 
MY:lIs omalllS 
MY: lIs per sicae 
Phil ade lphu s sp 
Mock Orange ( F. Hydrangeaceae ) 
Aphis Jahae 
Brachycalldlls itc /ichr.l'si 
Philade lphus x virg in a li s 
Virg ina li s Mock O range ( F. Hydrangeaceae ) 
Aphis Jahae 
Brachycalldlls helich l ),si 
Macrosipitllm ellphorhial' 
MY: lIs or nalll.l· 
Mv:us persicae 
Philodendron has ta tum 
Spade leaf Philodendron ( F. Araccac 
MY: lIs orllalllS 
Phl ox panic ul ata 
Perenni al Phl ox ( F. Polellloniaceae ) 
Ap his Jahal' 
MY: lIs asca/oll ic llS 
Phlox subul ata Moss Phl ox ( F. Polc lllon iaceae ) 
MV:lIs ascII/ollicllS 
Photini a x fraseri 
Fraser Phorini a ( F. Rosaceae) 
Aphis I'onli 
Brachvcalldlls hl'/i( 'hrvs i 
Macrosiphlll1/ CII"hlll"hilll' 
Phorodoll IUllll uli 
Phrag lllires australi s ssp. austra li s 
Common Reed ( F. G ramincac ) 
/ /va/opferu .l· "rlllli 
Physa li s alkekengi 
C hi nese Lan tern ( F. Solanaceae) 
ilph is Iahae 
M.I·:IIS persico£' 
Physocarp lI s capitalll s 
Pac ific Ni nehark ( F Rosaceae) 
Urampitoropitora itll lJlho/dl i 
Physocarpus Illa lvacc us 
Ma llow N inebark ( F. Rosaceae 
Ulalllpitol"llpllO/"{/ hll lll /)(I/dli 
Picea abies Norway Spruce ( F. Pinaceae 
Cilla/"(/ hraggii 
Picea engellllanni i 
Enge lm ann Spruce ( F. Pinaceae ) 
Cill(//"(I ohs("lIm 
Cina/"{/ saskclIsis 
E/a lohilllll IIhiclilllll ll 
Picea g lall ca Whire Spruce ( F. Pinaceac ) 
Cillara costala 
Cillara itoll £'s i 
Picea pungcns Blue Spruce ( F. P inaccae ) 
Cillam /n 'agg ii 
Cill({m c% rat/ellsis 
Cillar" C{)stata 
E/alohilllll ahielilllll"ll 
Picea sitchcnsis S itka Spruce ( F. Pinaceae ) 
Cillara iJmggi i 
C illara c%rat/ellsis 
C iIlO/"{/ ./fll"llllcll /a 
Ci llara nigrifl<,S 
Cillura \"(1/{(/I"I.:ci 
E/alohilll ll ahielill ll l1l 
Millt/am s ohliqll ils 
Picea sp. 
I l ph is c/"{/("(" i ,"() /"{/ 
C illam calldel/i 
Cillam ./iml(JclI /a 
f:' /(I(ohill nl aiJieli ll ll l1l 
Milldams ohliqllllS 
Pie ri s japonica 
S pruce ( F. Pinaceae ) 
Japanese Andromeda ( F. Ericaccac ) 
All/aconitll l"ll pler illigmlll 
M (/c I"IIsiplllll"ll /)(II"I 'ijfl lii 
W({h/grcllicl/o lI er mla 
Pilul ari a g lobulife ra Pillwort ( F. Marsileaceae 
IIII /aconitll l"ll (·irclllll j7e.1"II1"Il 
Pin us a lbicauli s Wh itebark Pine ( F. Pinaceae 
Cillara illscrip/{{ 
Cil lllra I1IcdispillOSO 
einora oregoni 
Pinus conto rt a va r. contorta 
S hore Pine ( F. Pi naceae ) 
ilp it is pOllli 
C illora hr{'I"isp iIlOsa 
\illam ./i' rrisi 
Cillara I1IcC/ispill osa 
Ci,wra 11I111"/"o.l'alla1' 
Milldams aiJielill lls 
Pinus cuntorta var. lat ifo lia 
Lodge po le Pine ( F. Pi naccae ) 
eil/ora hraggii 
e inora hren"spillosa 
C ill"r" IIIcdisl'il lO.1"tI 
Cillora ml l/"/"IIWI/We 
C illam p{'/"golld1'i 
Milldam s oil iel ill ils 
Pin us monticola 
Wes tern W hite Pine ( F. Pinaceae ) 
Ci,lilm .!i'rrisi 
Cillara kll citea 
Cillara 11I111"/"aWllllle 
Pi nus nig ra Austrian Pine ( F. Pinaceae 
Cillam pi liI'll 
Pinu s ponderosa Ponderosa Pine ( F. P inaceac 
Cillara IIr i:Oll ico 
Cill il ra IIIct/ispillOSIl 
Ci,wra pIllII/e/"{lSIlC 
Cillilra litalciteri 
Essigel/a gil/ell1' i 
Ellcerapitis gil/ellei 
S"iti:O/(/( 'itIlIlS CIII"I 'ispiIlIlSIlS 
Scit i:O/(I(-/I IIIIS pilliradiawi' 
Pinus sy lves tri s Scots Pine ( F. Pinaceae ) 
Cillarll pill til 
SCiti:O/IICII/IIIS /Iilleli 
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P isum sati vulll Ga rde n Pea ( F. Leg uminosae ) 
Mr: lIs persicoI' 
Pislim sa tivuHl var. arvcn"c 
Fie ld Pea ( F. LegullIinosae ) 
An'l'/hosif)holl p iS ll fll 
Plantago lanceo lata Rihg rass ( F. Pl ant ag inaceae ) 
Mocmsip/1I1111 cllp hor iJ ioe 
/IIIY: IIS (lsca/ollicIIS 
Pl antago ma jo r 
Cumlllun Pl anta in F. Plant ag inaceae 
M (ll'msiphllfll c llphor iJio(' 
M ," : IIS per sicae 
Plantago rubrifol ia 
Red -Leaved Planta in ( F. Plantag inaceae 
A II /aconhllm so /alii 
Pl atycodo n g rand in o rus . Apoyalll a ' 
Apoyaill a Balloon Flower ( F. Cam panul aceae 
Rhol'l l /I )s ip /lOlli IiIlS s/aphr/cae 
Ple ione funnusana 
Fo rmosa Ple ionc F O rchi daceac 
AIl/acon /1II111 so /ali i 
Plc io nc sp . Plc ionc ( F. O rch idacL'ac 
M ,Y:IIS asca /oll ic lIS 
M r: lIs p ersiclll' 
Po:.! annua Lo w Spear G rass ( F. G ramincae ) 
Rhop,ilo /J/Y: lIs pOOl' 
Poa g lauca G lauco us Bl ue G rass ( F. G rallli neae ) 
R//I)pa/osiph llfll padi 
Sip/w g/."ccrial' 
.'ii/oiJioli OI'CIIO(' 
Si /oiJioli .fi'agarioc 
U /ll l lip//()rop//Orll hllm/J(I!d/i 
Poa pra tens is 
Ken tucky Blue G ras" ( F Grami ncac ) 
Sip//(/ g/r ccriac 
SiltJhiUIi jiagll r ial' 
Poa pra tens is ssp. aga"izens is 
Agass iL Blue Gra,s ( F. G ram ine:le 
5iilllh io ll ji"agariae 
Poa sp. Mcadow G rass ( r. G ram incac 
Rfl(lpII /nsipli ll lll {Jadij;' )"l1Ii,\ 
Pogonalll J11 urn igerum 
Urn Bearded Mms ( F. Po lytr ichace:le ) 
Mr:odiu/J/ /J/ode.llllm 
Polel11onium carnc ull1 
Salmon Polc ll1 o niull1 F. Po lcl11 o niacCal' ) 
M acmsiph llnl cllphorhia(' 
Pole lllo n iulll ne lli lulll 
Nclli tu lll Polemoniull1 ( F. Po lc lllon iaccac ) 
Macl'Osiphlll1l l'lIl'hor iJioc 
M .":lo I'cr sicac 
POlygOIlUIll lapath iro liulll 
Curlto p Lady's T humb ( F. Po lygonaceae ) 
ClIl'i/op/IIJI'IIS hipprJI' /IlI (,S 
Po lygonulll persicaria 
Lady's Thulllb ( F. P() lygo naceac ) 
Ap his jii"a(' 
ClIl' i/O/) /IOI'II.I hip/)(lpha(,,1 
Polypod iulll g lycyrrhiza 
Licor ice Fem ( F. POIYPlld iaccac ) 
Si /r JiJ ioll adiallri 
Po ly pogon mo nspe liens is 
Rabbitfoot Po lypogon ( F. G ramineae ) 
MelOp% phill lll di rhotill lll 
Sill )hiol1 (/ re ll {J e 
Po lysti chulll IOllch itis 
Mo untain Ho ll y Fe rn ( F. Aspl cniaccae ) 
AII/al 'or/hllfll l'il'l 'lIl11j7exufII 
Po lystic ilum Illu n itum 
SViord Fe rn ( F. Aspl eniaccac ) 
A U/{/{ '() r/hulII I 'api /llnoell s£, 
A II /aconhulII .m!c lll i 
Si lOiJ io/l IIdialll i 
SilOiJio /l p/crico/(, lIs 
Po lytri chulll communc 
Coml11 o n Hai rcap Moss ( F. Po lytri chaceae 
M .":od i lllll lIIodes/ulli 
Pol ytri chul1\ junipc rin ul1\ 
Ju n ipe r I-Iai rcap Moss ( F. Po lytri chaccac ) 
M"': ,,di lll/l mOdl'S Ii I/Ii 
Popul us ba lsamife ra 
Bal salll Po plar ( F. Sali caceae ) 
P /ero("OIIIIIIII hic%r 
Po pulus g rand idcnt ata 
Large-Toothed Aspen ( F. Salicaccae 
C /Illi/ol'h(lrus pO/'II/ ijf l li i /ll'g /eCllIs 
Po pulus n igra · lt a li ca · 
LOlllba rdy Poplar ( F. Salicaccac 
Chll i /ophoms / 'o/il/lit i ,lii lIeg /ccrll ,1 
Pemphigus /ml"SlIri llS 
Pelllph ig lls sp.'TII /h l'ul<' 
P ren wlllllmll hico /" r 
Po pul us sp . Pop lar ( F. Sali caccac ) 
( 'hlll/( I/ ,hom s /)()PII//( 'II/a 
C /Wi /op/llm /I' /"'/Jil Ii/ i ,lii 
C /lllilil/' /II)m S s/"I 'I'lisis 
M Ol'lh "i/l.:ojll m gll /Jllllda 
Pelllphiglls Iliollophllg ils 
Pl'lIIflhigw I' fJl'lI/II 'CII(I£, 
P/em("of//I11(/ hindor 
PfeFocOmmt / I }OpU /C lflll 
Pl er()('olllnlO salicis 
P /crO("OIllIllO slIIi /hi(l(' 
Till' l"u iJills I'OpU/ iOllldllp/iji,/ills 
Populus trcl11u loides 
Trelll b ling As pcn ( F. Sa llcaceae ) 
I l l'his 1"1 1111'11 /11 1111' 
C hailO/J/II)I'II,1 p oplllico /a 
C/wirophoms f)II /Jl r/iji)lii 
Choi /ophom s /){}/,u/ijiJlii /leg/cell l .l 
Pllc /nl'apPII saccu" 
Populus tri chocarpa 
Blac k Cotto nwood ( F Sa licaceae ) 
C /WilOp/lllrtlS poplllico/a 
Ciw iwphortls pO/!lllifIJlii 
Pemphig lls p O/iII/ic(/Ii /IS 
Pel11/,hig lls poplllil '!' I/(/!' 
P/emCOI1I11Il1 iJic%r 
PrcrocolI/ lI/ (/ sl11 i /h iac 
Til<' ("aiJi lls grm'icomis 
ThccaiJ ills p"/i ll /imolli/ is 
Port ul aca o leracea 
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Common Purs lane ( F. Portu lacaceae ) 
M y: lIs persicae 
Potentilla anserina Sil ver Weed ( F. Rosaceae) 
Chaetosipholl jiw?aej{Jlii 
Chaetosiphon potentillae 
Po tentilla argyrophylla . Leucochroa ' 
Silverleaved C inque fo il ( F. Rosaceae 
M etop% phillm dirhodulIl 
Po tentilla atrosanguinea 
Himalayan C inquefo il ( F. Rosaceae) 
AIl/acorthllll1 so/alii 
Brachycalldlls heliclllJsi 
Macl"Osiphllll1 ellphorhiae 
Potentilla fruti cosa 
Shrubby C inquefo il ( F. Rosaceae 
Macl"Osiphllll1 cllp //O r/Jiae 
My:aph is I"OSar1l111 
Potentill a fruticosa ssp. floribun da 
Full -Of-Flower Shru bby C inquefo il 
( F. Rosaceae) 
My:aphis msarulIl 
Potentill a fruti cosa ' Red Ace ' 
Red Ace Shrubby C inq uefo il ( F. Rosaceae ) 
M y:aphis rosal"lll11 
Potentill a 'Gibson's Scarle t ' 
G ibson 's Scarlet C inque foil ( F. Rosaceae) 
MY: lIs asca/oll icus 
Po tentill a grac ili s var. g labrata 
Smooth Graceful C inq uefo il ( F. Rosaceae) 
Mr: lIs asca /olli cus 
Potentill a gracili s var. g rac ili s 
Graceful C inquefoi l ( F. Rosaceae) 
Au/acon/1II111 so/ali i 
Pote ntill a pensylvan ica 
Pe nnsy lvania C inquefo il ( F. Rosaceae) 
AII/acort/1II11l so/alii 
Mr:lls ascli/olliclIS 
Primul a a lp ico la ssp. luna 
Moon light Pr im rose ( F. Primulaccae ) 
M.I': lIs Ol"l/(/(IIS 
Primu la auricul a 
Auricul a Primrose ( F. Primulaccac ) 
Au/w'ortlilllli so/alii 
Primul a denti cu lala 
Hima layan Primrose ( F. Prim ulaceae ) 
All/acorthlllll so /alii 
Prim ula ju liae ' Wanda ' 
Wanda Primrose ( F. Prilll u laccae ) 
rlltiacorthlll11 so/ali i 
Prim ul a pa rry i Parry Primrose ( F. Prilllul aceae ) 
Au/acorlhlllll so /alii 
Primula sp. Primrose ( F. Prilllul aceac ) 
Au/aconhlll11 circlllllflexlI l1I 
/\11/acorthlll11 so/alii 
MY:IIs OI"l/{/f Il S 
Primula ve ri s Cowsli p Prim rose ( F. Prim ulaceae ) 
Au/aco/"rhulII so/alii 
Prirn ul a viali i Litto ns Prim rose ( F. Primu laceac ) 
/\1I/aco rthll lJl so /alii 
Prunus avium Sweet Cherry ( F. Rosaceae) 
Hr(//optl'rtlS prtllli 
My: lIs c{'ursi 
Nea /"craphis hakeri 
Rhopa/osiphlllll IIrl1lp/weae 
Prunu s ce ras ifera Cherry Plum ( F. Rosaceae) 
M y: lIs cerasi 
Prunus ce ras ire ra ' A tropurpurea ' 
Pissard Plum ( F. Rosaceae) 
B,w'hrco lldlls hl' lichrys i 
Phorodoll hllntllii 
Prun us ce rasus Sour ChelTY ( F. Rosaceae 
MI": lIs ("t'I"asi 
Prun'us domestica Garden Plum ( F. Rosaceae 
Brachrcalldlls cardlli 
Bra( 'hrca lld lls hclichrys i 
/-l m/optertls pmlli 
M y: lIs /yrhri 
Mr:lIs persicae 
Nl'arctapitis /Jakeri 
Pitomdoll itllntllii 
R/wl'(i/osipitlllll IIVn1p itaeae 
Rhol'a /osipitllfl/ padi 
Prunu s emarg inata Biller C he lTY ( F. Rosaceae) 
Mr:lIs ("erasi 
Mr:lIs /\"fitri 
Prunu s japon ica 
Japanese Bush C herry ( F. Rosaceae 
P/lOmc!oll it 1111111 Ii 
Prunus pe rs iea Peach ( F. Rosaceae 
Apit is ponti 
MV: lIs pC'l"sicae 
Rhopa/t)sil'hlll1l "-" lIIp/weal' 
Prunu s ' Roya l Anne' 
Royal Anne Flowe ring C he rry ( F. Rosaceae) 
MY: lIs ("('ras i 
Prunu s se rrul ala ' K wan zan ' 
K wan/.a n Japanese Flowering C herry 
( F. Rosaceae ) 
M.I':lIs cC'rosi 
Prullus serrul ata ' Sh iro-fuge n' 
ViclOr ia Japa nese Flowering Cherry 
( F. Ro'>aceae ) 
Mr:lIs ("Nasi 
Pru nus sp. Cherry ( F. Rosaceae 
Brat'hn 'alldlls itc/icitrvsi 
IlI'a/oprertl s prtllli 
MV:lIs ("{'/"asi 
Nitol'a/osipitllll i ('erasij() /iac 
Rhol'a/o.lill itlllli 1I\'IlIp/wC'al' 
Prunu s v irg iniana 
Comm on Chokec herry ( F. Rosaceae ) 
iIsipitollal'iti I ' I'rtllli 
R/lOl'a/osipit lllll Cl'mstj()/ial' 
Rhol'a/osip /II/III padi 
Prunus v irg ini ana ssp. demissa 
Weste rn Chokecherry ( F. Rosaceae ) 
Ritopa/i)si/!itlllll cl'msiji )/iae 
Pse udosasa japon ica 
Arrow Bamboo ( F. G rami neae ) 
"/ ,"'('("(///is artl lldilla/"iac 
Pseuuol.suga menzi es ii Douglas Fi r ( F. Pin 3ceac ) 
ill)his ./ii/Jae IIw/"(h 'i//':oi 
Ci,wf"(/ pselldo((l.rtj{)liae 
Cillllm t!-I"C' lIdorsllg(/(' 
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Cilloro SI) lew/elis 
Essigella \1"/15olli 
Pte ridi um aquilinum 
Bra<.:ken Fern ( F. Dennslacdtiaceae ) 
SiloiJiol! 1)leri, 'o /e lls 
SiloiJioll p leridis 
Pterocarya stenopte ra 
C hinese Wingn ut ( F. Juglandaceae 
Aphis fa lwe 
Bracl!v('ollJl ls cordlli 
Pultnonari a o fficinali s 
1c rusalem Sage ( F. Bo rag inaceae ) 
MY:lls asca/olliclIS 
Pyracant ha crenul ata 'Flava ' 
Yellow Nepal Firetho rn ( F. Rosaceae) 
Aphis pomi 
Pyrus commun is Pear ( F. Rosaceae) 
Aphis pOlll i 
AII/aconhllm SO/alii 
Querc us coccinea Scarl e t Oak ( F. Fagaceae) 
M ,\':ocallis /1I1I/liselis 
Quercus garryana Garry Oak ( F. Fagaceae) 
My:ocallis pIIII('(allls 
Tile/axes calijiml ica 
TlliJerclI/allls allllll /m lls 
7i liJerclI /alll,\ cO/II/11iJiae 
Quercus macrocarpa Bur Oak ( F. Fagaceae 
M.":ocallis PIIIIC{(JIIIS 
Querc us prinus Ches tnut Oak ( F. Fagaceae 
M.I':oca/iis p llllewlIIs 
The/axes c(J/iji)rnico 
Quercus robur Engl ish Oak ( F. Fagaceae 
7ilherclI/mlls o/Illft/arll,\ 
Querc us robur ' Fastigia ta' 
Upright Eng li sh Oak ( F. Fagaceae 
'1lIiJercllloIIIs (I II/1ft/OlliS 
Q uerc us rubra Red Oak ( F. Fagaceae 
M.":ocallis OCCII/IIIS 
M.":o('(l/lis wa/shii 
Que rcus sp, Oak ( F. Fagaceae 
M.":o('a/lis 'ml.,hii 
The/oxes eali(orn ieo 
Tllhc{,(,1I/01IlS (l1I1I1t/(lIIIS 
Ran unculus ac ris 
Tall Butte rcup ( F Ran unculaceae ) 
AII/OC()/'Ihlllll so/a lii 
M.": lIs penicoe 
Ranunculus occidellta li .. 
\-Yeste rn Buttercup ( F. Ranullculaccae ) 
M.": lIs as, 'a /ollicIIS 
MClIs O/'//(/IIIS 
Rhopa/osipllllm padi 
Thecahill s alfillis 
Ranunc ulus sp, Butterc up ( F. Rallunc ulaceae ) 
Aphis j,J!me 
MY:lIs Ol'll(/(IIS 
Mr:us persica(' 
Raphanus rarhanis trul11 C hariock ( F. C rucifcrac ) 
Mr: us persicae 
Rap hanu s sati vus Radish ( F. Crucife rae ) 
Brn'icorrlle hrassicae 
Ratibida column ifc ra 
Prairie Conellower ( F. Compos itae ) 
M I':us ornar lls 
Rey noutria japonica 
Japa nesc Knotweed ( F. Polygonaccae ) 
A II/aCol'lllllm so /alii 
Rhamnus purshiana Cascara ( F. Rhamnaceae ) 
Sirohioll rhamlli 
Rhe um palmatum 
Palmate- Leaved Rhuba rb ( F. Pol ygonaceae ) 
,Mv:us O/,/WIUS 
Rheum rhabarbarum Rhubarb ( F. Pol ygonaceae ) 
Aphis falme 
M acrosipitllfl1 ellp itorh iae 
M ,\':lIs asea/ollicliS 
Mv:us O/'/lalUS 
MY: lls pel'Sicae 
Rheum rhaba rbarum 'Victor ia' 
Victoria Rhubarb ( F. Po lygonaceae 
Mac/,(},I'iphum ",ellariae 
Rhododendron ' Directeur Moerlands' 
Directe ur Moerl ands Azalea 
( F. Ericaceae ) 
I lli lloia /omhersi 
Rhododendron 'EI izabeth' 
Eli zabe th Rhododend ron ( F. Eri caceae ) 
'"illoia /all/hersi 
Rhododendro n 'G lacier ' 
G lacier Azalea ( F. Ericaceac ) 
/l lilloia /amhcrsi 
Rhododendron luteum 
Pontic Aza lea ( F. Eri caceae ) 
I llilloia /amhersi 
Rhododendron mollc 
C hincse Aza lea ( F. Ericaceae ) 
lIIilloia /a ll/hersi 
Rhododendron' Princess Elizabeth ' 
Princess E li zabeth Rhod udendron ( F. F.ricaccae ) 
lIIilloio /amhel'.li 
Rhododendron "p, Rhodlldendron ( F. Er icaccae ) 
Bracitw'alldlls cordlli 
I llilioio /oll/hersi 
M(/('I'I,sip itlllll l'lIpI1l1rhio(' 
Ribcs C\ ivaricalUm 
Coastal Black Gooseberry ( F. Gros .. u lariaceae ) 
Kakimia CI'IIOShllli 
Ribes laeu stre 
Swamp (,ooscberry ( F. Gro>\ulariaccac ) 
Apitis lIeolllericalla 
Kak imia CI'lIosh,/ li 
Mo,'/'osipitllm hisellSI)rial/11I/ 
Ribes laxillorurn 
Trai ling Black C urrant ( F. Grossulari accae 
Aphis I/comnic(/I/o 
CnjJIO/llr:lIs ga/I'opsiriis 
I-Irpero l/lr:l/s /ocIl/cae 
Ribes magc llanica 
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Mage ll an Currant ( F. G rossulariaceac ) 
Aphis mrialls 
Cryp/omF"s rih is 
IlyperomY: lIs /a ,'l/lCae 
Ribes nig rum 
European Black Currant F. G rossulari accae ) 
Crlp/omF lIs ga/elJIJSitiis 
Ilypemlllv: ll s /actll cae 
NasollOl 'ia r ihislligri 
Ribes ni grum ' We lli ngton XXX' 
We llington XXX European Black C urralll 
( F. G rossu lariaceae ) 
Aphis "urians 
HVPl'IDIIlY: IIS /ael/lcae 
Ribes sanguineum 
Red Flowering Currant ( F. G rossular iaccae ) 
Aphis nl'ollle.rieana 
Kakilllia IIIII1'sehl'eki 
Ribcs sativum Red C urran t ( F. G rossul a ri accae ) 
Crl'p/ofllY: IIS ga /copsidis 
Crl'l'/ollll' : IIS rih is 
Ribes sp. Currant F. G m ss ulari aceae ) 
CrYI' IIIIII\,: IIS rihis 
Ri bes uva-crispa 
Eng li sh Gooseberry ( F. Grossu la riaccae ) 
Crl'plOI1IY: IIS ri iJi .1 
Robinia pseudoacac ia 
Black Locust ( F. Leguminosae ) 
ACl'rthosipholl pisllm 
Appcndise/a ro iJilliae 
Rob inia r seudoacac ia ' Inerilli s' 
Mop-Head Acacia ( r. Legulll inosae 
Appelldiseta rohinioe 
Rob inia sp. False Acacia ( F. Leguillinm ac 
Appendisc/a miJillia(' 
Rosa ' Ag nes ' Agne, Ro,e ( F. Ro,,,ceae 
F il1liJriaphis " 'ukiiJa{' 
MI':aphis r"santlll 
Rosa 'Beauty Secret' 
Beaut y Seer t Miniature Rose ( r. Rosaceae) 
Macrosiph ll l1l elll'horiJ iac 
Macrosi{lhlllli {I"rijil/iae 
Rosa centifolia 'Cristata' 
Mossy Cabbage Rose ( F. R,,,,, ceae ) 
Macmsil'hlllli m .\'II(, 
Rosa centifo lia ' Muscosa' 
Moss Rose ( F. Rosaceae) 
Maerosipitlll1l rosac 
Rusa 'Coral Daw n' 
Cora l Dawn Ruse ( F. Rosaceae ) 
M acrosipitllm rOS(Il' 
M e/op%philll1l dirhodlllll 
Rosa eglan te ri a Eglan tine ( F. Rosaceae) 
M acrosipitlllll rosac 
Rosa 'Golden S howers' 
Golden Showers Ruse ( F. Rosaceae 
M aemsil'itllm rosa(' 
Rosa gymnocarpa Baldhir Rose ( F. Rosaceae: 
Macrosipitlll1l (, lIphorbiac 
Rosa 'H ande l' Hande l Ruse ( F. Rosaceae 
Macmsipillllll rosac 
Rosa ' Lichtkonig in Luc ia 
Lic htkonig in Luc ia Rose ( F. 
Macmsipit lllll rosae 
Rosa 'M imi' Mimi Rose ( F. 
Macmsipillllll msa(' 
Rosa ' Nozomi' Nozomi Rose ( F. 
M acrosipitlllll m .w c 
Rosa nut kana Nootka Rose ( F. 
Eom({( 'ros il'i llJ lI lIign m{{lclI/oslIlII 
Filll/mal,itis jilll iJriu/a 
Mc/op% pitilllli dirillJdlllJl 
P/a( 'oupit i5 sipitllll('I1/a/(l 
Rosa nu tk ana var. nutkana 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Nootka Rose ( F. Rosaceae 
P/(/( 'oallitis SipitllllCII /(//iI 
Rosa rugosa Turkestan Rose ( F. Rosaceae 
Ci{{lCI IISil'it lJ/l le/raritodlll1l 
Macmsipitlllll CllpitoriJiae 
Macmsipitlll1l rosac 
M c/ol }(}/opitilllll dir/lodlllll 
M I' : apit is roSOrt1/1i 
RllSa rugosa ' A I ba' 
White Turk es tan Ruse ( F. Rosaceae) 
( '{{{Ic/o.lipilli ll Faga('/il /ii 
Filllhriapitis Il'IIkiiJa(' 
M(/(TI!sipitlll ll (' lIpitor iJia(' 
M .I·: IIS OntalllS 
P/{{('oapitis sipitllll('I1 /a/a 
Rosa rugosa' Hansa ' 
Hansa Turkestan Rose ( F. Rosaceae ) 
Citl"'/(!SljJitOIl /itoll((Jsi 
Mucrosil'itll/ II ro .l·a(' 
M C/OIIO/Opit illlJl "iritodll l1l 
P/u('(}apitis sipit ll llclI/lI/a 
Rosa rugosa ' Ru bra ' 
Red Turke, ' '' " Rose ( F. Rosaceae) 
M l'lo/uJ/opli illlJl dirhot/lI 1J1 
P/acollilit is sil,it ll lll'lI/a /(J 
Rosa sp. Rose ( F. Rosaceae) 
Ci{{l('/IiSipit li ll F llg(/(:/iil ii 
Citac/Ilsil'illlll /e/raritor/1I111 
F illlhriapitis jimhria/a 
/v/ llcrusipitllJlI (' lIp/lI!rhia(' 
MIICrusipilll1ll msa/' 
M IICII/O/UCitIlIlS sljpkellsi 
M C/OIJlJ/Opiti ll ril di rit o(/lI1J1 
MI': IIS I'(' rsical:' 
P/acoapitis Sipit IlIlCII/at{/ 
P.I,(,IU/llenci"is 1'0511(' 
P /('I'ocal/is II /II i 
Walt/grclliel/a lIelT(i/a 
Rosa 'Westerland' 
Weste rl and Rose ( F. Rosaceae ) 
M C/OpO/O/l it i lllll di r itodlllll 
Rosa ' Whi te Dawn ' 
Wh ite Dawn Rose ( F. Rosaceae) 
M acrosipit lll ll roS{I(' 
Rosa woodsi i ssp. woodsii 
Wouds' Rose ( F. Rosaceae) 
Filllhri lipitis \1'lIkiiJl/c 
Macmsil'itlllli roSIlC 
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Rosa 'Zephirine brouhin ' 
Zephi rine Drouhin Rose ( F. Rosaceae ) 
F imbriapitis fimbriliia 
Rosmarinus officina li s 
M V:IIs omailiS 
Ru bus di scolor 
Rosemary ( F. Labiatae) 
Himalaya Blackberry ( F. Rosaceae 
Al1Ip//O rop/ lOra pani/7ori 
Silo/Jioll ji-agarille 
Rubus idaeus Red Raspberry ( Fo Rosaceae) 
IIrnpitorop/wra ag li lito llica 
Apit is idaci 
AIi/liCortlilllll so/alii 
Macrosip/II/III ellpitor liiae 
SilObioll ./i-agariae 
Rubus idaeus sspo melano las ius 
Ameri can Red Raspberry ( F. Rosaceae ) 
Ampitorop/IO/'(J agalitoll ic lI 
/l lil/oia ntbico/a 
Rubus lacin iatll s 
C ut -Leaved Bl ack berry ( F. Rosaceae) 
SilOhio ll /i-ligari lle 
Rubus x loganobaccus 
Loganberry ( F. Rosaceae ) 
IIpitis iclaei 
Rubus occidental is 
Blackcap Rasphe rry ( F. Rosaceae 
Alllp//(i/Dpitora agli litolli,oa 
Rubus parvi tlorus 
Thimbl eberry ( r:. Rosaceae) 
Alllpitompitora pOlTij7ori 
/llilloia dUloidowlli 
/llilloia 1II1Iorima 
M r : lIs ()meJlIIS 
Rubu s spo 
/llil/ oia nth i co /a 
.'i i lOhio ll ji-aga ria(' 
Bramble ( F. Rosaceae ) 
Rubus spectabili s Salmonberry ( F. Ro,ac~ac I 
AIIIIJ!IOf"{Jphora j(}rh('~ i 
' \lIhu OrfhUfJ/ capi/al1ocJl.\p 
M acrfl.liphlll/l (' l ll'itnrhiae 
Rubu s urs inus ,spo macrn pct al us 
Pacific Trailing Blackbe rry ( F. Ro, accac ) 
I llIIpitorop//()w !)(I/Tij7ori 
IIlIIp /lOml'it"reI mhi l ()x ica 
Rudbeckia hirta 
Black-Eyed Slh,m ( F. COlll p",i tae ) 
;11'/1101 faha (, 
;I1{/( oroSipitlllll c llpit "riJilic 
Rum ex accl<"e lla 
Shee p Sorre l ( F. Pol ) gOllaccac ) 
Br a'°itn oll /((I li s rlll1lexiI O ' ) /~I/-' 
M r: lIs usca/ollicliS 
Pcmphig ll s jJoplilil 'clla(' 
Rumex cri spus Cu rled Doc" ( F. Pol ygonaceae 
Aphis mmicII' 
M V: lIs Clsc%llino 
Rumex o btu,i fol iu> ,>spo o btus ifo liu , 
Broad-Leaved Doc" ( F Plll ygollaceae 
Brachn oulI(/lIs m lllexico /ellS 
M.l°:lIs pcrsicae 
Saintpauli a ionantha 
Common A frican Vio let ( F. Gcsncriaceae ) 
AII/woOrlit ll ill ,0ircIIIll/lexllIIl 
Idioplem s I/ephre/epid is 
Sailltpaulia sp , African Vio le t ( F. Gesner iaccae ) 
AII/(J( °orlhIlJ1l c i rc IIJ1lfleortlJ1l 
Salicorn ia euro paea 
Sand-Fire ( F. Chenopodiaceae ) 
SilOhiol/ oHi lic icomii 
Salix acutifo lia ' Pendulifo li a 0 
Weeping Sharp-Leaved Willow 
( F. Salicaceae ) 
Aphis /ar i l/oow 
Cm'ar iel/a kOllo i 
Salix babylonica 
Weeping Willow ( F. Salicaceae 
Pler{)(OOmill ll sUl/glli,ocps 
Pll'r(}COlllillll SlIlilitiul' 
Sa lix cx igua 
Si lve r-Leaved Willow ( F. Salicaccac ) 
C/Wililpitom s /1/acms{(J, ohvol' 
Plero(,(Jl l1nllJ ,\'ongu;ccps 
Sali x frag ilis Brittl e Wi llow ( Fo Sa li caceae 
PlemCo/1/lIl(/ ,\!I lilitiu l' 
Sali x lanata Woo ll y Willow ( F. Sa licacca..: 
Mr:lls l'nWIIIS 
Sa li x lasi andra Pacifi c Will ow ( F. Salicaceae 
Ca loaricl/ti kOl/oi 
Cm'uricl/o /losl i i/ococ 
M w omsipitl/JII , o /i/ilm il olllll 
Pl l' IDCOJ!l l1lll SlIlililitll' 
Sali x sc(}ul er ian a 
Scoulcr', Willow ( F. Salicaceac ) 
A p his /oril/ oso 
Macrli.l iphlllll coli/imllt lIlI/ 
P l e r , ) ("()llllJl!1 \ u lit ' /\' 
p{('J'()(' ()nlli IO .\tt'llgJlic 'l'I)S 
Sa li x silchcn ... i .... Sitka \V illo\\ F. S a li c:t l'I.,.: <\I..' 
Ap/iiol.lf,ril/ {)\o 
Salix ,po Will ow ( F. Sa licac..::tc 
""it iljon llo\(1 
emooriel/II /WSl/1/0('(/(' 
C 'iwi IOl'itOrtiol /J/I/cm I 1m °/irae 
C/Wilo/I/tnrtls II/, I}I"// i 
C /iu /!()tJ/f()J 11 .\ lllgroe 
C /II1I1()I,/iIJrtlol /Jllollidal ;/\ 
C/IIIIlO/lho ,.,H "illl i i/o/iol 
I- li//(/\I'II.W /m/li tisa 
M(/(ft ls ipitllm ,0 /lji)n l il oll /1/ 
MIJ(TI )olipitl/J1I I' II/ ,ittlrhio(' 
P /ocaowpit is j7I1CCII/O,IO 
PIn,,, °ll/ I/Ii/a li ic% r 
Pll'mc/i))/II/(/ /1I /OSlIIfl 
1'1(',.,,1'1'/)/))/(/ salieiol 
Ptl'r(J( '(JII I IlW S(lfl.t;ui< ('IJ\ 
fi(Iiero/li c it I/ IIS o\'lllig l/II ,' 
Salix trianura Allllond Will uw ( F. Salicaccae ) 
Brae/nu ll ii /ll s itc/il/t r rsl 
,'v/<.l''''(}ol'l'it lll'l I ali/ ;,ntl< 1/111 
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Salvia offici nalis Common Sagt' ( 1-'. Labialae ) 
Brachycaudus helichrrsi ' 
Sambucus cerulca Blue Elder ( F. Cap ri foliaceae ) 
Macmsil'hunt slanln'i 
Sambucus raccmosa ssp. pubens val'. arburesct'ns 
Coasla l Ame rica n Red Elder ( F. Caprifuliaceae ) 
Aphis sarnfmci 
Macrosiphunt slallle\'i 
Sambucus racemosa ssp. pubens val'. leuc()carpa 
Easlern American Red Elder ( F. Capriful iaccae ) 
Aphis salll/mci 
Macrosiphunt slall/eyi 
Sambucus racemosa ssp. pubcns va l'. IlH: lanocarpa 
American Black-Fruilcd Elder (F. Caprifo li accae) 
M acmsiphlll1l slall/n'i 
Sanvital ia procumbens 
Crceping Zinnia ( F. Com pos ilac 
Aphis }(Ihae 
Sassa fras albidurn Sassa fras ( r. Lauraceae 
Aphis fa /we 
Sa ururu s ccrnuu s 
Common Li zard lail ( F. Saururaccae ) 
Hh(Jp(i/(}siphunt 1I."1I1I' /Wl'lIe 
Schemera oClophylia 
Eighl -Leaved Umbrell a Tree ( F. Araliaceac ) 
A u/a('or/ /1I1111 ( 'irculII!7exulJI 
Schi zosly li s cocc inea 
Crimson Hag ( F. Iridaceae ) 
Aula('orlhulII circulllj70 ullI 
Macmsip /lllnt eup/lOrhilie 
Sci rpus lacuslris ssp. validus va l'. valicius 
Softsl clll Bul rush ( F. Cyperaceae 
Si lO/J ioll a l'e/ltle 
SililiJioll Fagllriae 
Scirpus Illicrocarpus 
Sma ll -Flowered Bu lrush ( F. Cyperac ae 
C emrul,his erio"hnl'l 
Scirpw, sp. i3ulru sh I F C) perau'ae 
Rhopll/osil'/1I1111 /)(Id l 
Seca k ccreak R) c ( I". C.'ralll ineae 
R!tol'lII01 lpi!UIII pwli 
Si/o/Jioll (lI'CIIUt! 
Sedulll angliculll 
English Slonecrop ( I:. C'rass ulaccac 
,1"iti,1 sccli 
Scd ulll lanccolalulll val'. neslo licUIll 
Lance-Leaved SlOnecrop ( F Crassul accac 
M ac 'msipitullI CIIIJ /wrh ioc 
Sedulll sp. Slllnccrop ( F. Crassu laccac 
II /Jitis ,I('C/i 
Sc'nec io ca nus Woolly Rag\\orl ( F. COll1pOSi lac ) 
Au/aconitulII s% lli 
Se necio cineraria DUSI) -Mill er ( r·, ('Ol1lposilac ) 
/]l'lI c itn '(///(/us itelicitr.".11 
Senecio CJ'ucnl us 
Flori s!', Cine raria ( F. COl11 posi lae ) 
. llI locon itlllll .I%ll i 
M.": us os( 'ci/ollicllS 
Senecio jacobaca 
Tallsy Ragwon ( F. COlllposilac ) 
IIpiti.1 /lIxl'lI/i.I' 
Geoic(l ulriculo r ia 
Senec io sp. Groundsel ( F. COlllposilae ) 
Apitis }ii/we 
iI/,itis Iugell/is 
Senec io vul gari s 
COllllllon Groundse l ( F. COlllposiue ) 
BmcinHllldlis curi/lli 
B/'(Ic ,it."c·ouc/lls itelic ·itr,l',li 
M (I('/'(}sil'itlllll cup/lOriJioc 
M r : ul onlOl/IS 
M .I·:us p('rsicoi' 
Scquoiadendron giganlculll 
G ianI Seq uoia ( F. Taxod iaceae) 
/ I/ill(}iu 1I100'/'isOlii 
Silene alba ss p. alba 
While Campion ( F Caryophy ll aceae ) 
I l l'it i .1 F i/mc 
M.I':u,1 /Jcrsicoe 
Sil ene nllclifiora Nighl -Fl owerin g Calchll y 
( F. Caryoph yl laceae ) 
MIII'/', }s ipitUIIi (,lIl'it(}rhio(' 
Sin ningia speciosa Gloxi nia ( F. Gesncriaceae 
, lu loc(}n/1I1111 sololli 
Sis) Illhr iulll olTicina lc 
Tall Hedge Musta rd ( F. Cruci i'e rae ) 
Lil'o/,hi .I' ('/',I'simi 
Mr: us os('o lollicus 
M.":us persicoI' 
SiloiJioli Fagorio(' 
SisYlllhri ulll sp, Hedge MuSlard ( F. Cruci ferae ) 
Mr: lIs /'('I'sico l' 
Silanion hySlrix v;u. hY Si ri x 
l30ll lebru sh Squirre llail Grass F. Gra mineae 
Silohioll jiagario(' 
Siulll suave Waler Parsnip ( F. Uillbe lli k rac 
11/}iti.1 it('l'OC/C//1i 
rOl'c lric'//,1 ol'gopociil 
Sillilacina slellala 
Slar-Flowered Solomon's Seal ( F. Lili aceae 
SilOhioll insularc yllga.\oga{' 
Solan ulll nigrlJlll Nighlshade ( F. Solanaceae 
MY: lIs I}('r ,\icoe 
Solanulll luberoslJlll 
: ll'itis .li i/}(I(' 
POlalO ( F. Solanaceae 
I l ulocon/111111 ('irculII/7cxulil 
, lu/II I'()n/1I1111 solt/lli 
MOI' r(}s ipit ulII (' up/liJrhilic 
M.": us persico£' 
R/I!}/'o/c}sil'it'!/liIlU.1 lotl'sipitoll 
Sol idago canadensis 
Canadian Goldenrod ( F. COlllpO., ilac ) 
Uro/clIcOIl l'1 igCI'OIll'IISI.\ 
L'm/eu('oll lIigmlllhercululul li 
Sulidagu canadens is va r. ,a lc,brosa 
Creek Cjoldel1fod ( F. ('Oillposilae 
UmlcuCt>ll l 'III/('( JI/l '('/'(' I/ .\'(' 
Solidago Illi ssouriensi s val'. Ill issouricnsis 
Missou ri Goldenrud ( F. COlllposilae 
( 1""/('/11'01 1 l '(/ i/( '() III'('/'('II,\C 
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Solidago sp. Goldenrod ( F. Compos itae ) 
Uro/ellcoll gigall l ip /wgl/ll/ 
Um/I'IICOII rudheckiae 
Um/ellcoll solidagill is 
Sonchu> a rvcnsi s 
Perennia l Sowthist lc ( r. Compos itac ) 
//YjJerolln': lIs /lICIIiClIC 
//\"jJl'rom\":lIs pal/ii/lis 
Uro/e llcoll .wllclii 
Sonchus aspcr Spi ny Sowt histl e ( F. COlllposi tac ) 
Apliis fa/me 
/lrpero/ll\": liS /lIC/I/("ac 
Uro/eIlCOII sOllclii 
SOllchus o lcraceus 
Ann ual Sowthi , tlc ( F. Cornposi tac 
H\"jJcIDm'\":lIs /al"llicac 
Soncillis sp. Sowthi st le ( F. COlilpositac 
//YPC I"II/II\": IIS /aC/III 'lIe 
M\":lIs asca/ollicllS 
So phora japonica 
Japa nese Pagoda T ree ( r. Lq! uminosae 
A/Jpl' lItiiscra mhillia(' 
Sorbus americana 
American Mo untain Ash ( F. Rosaceae 
Fimhriil jJliis gelll lleri 
Sorbus aucuparia Rowan Tree ( F. Rosaceae 
Apli is jJo/lli 
Macrosio/lllrtl /J\"rifiJlille 
M\":1I5 omalliS 
Nearc({/pliis ca/ij()mico 
Sorbu s auc uparia 'Eclulis' 
Moravian Rowan T ree ( F. Rosaceae) 
Apliis pomi 
Sorbus scopuJ ina 
Wild Mo untain Ash ( F. Rosaceae ) 
Neorcrapliis r olio£'lIsis 
Sorbus si tchemis 
Sitka Mountain Ash ( r. Rosaceae ) 
To roplerel/a drcpallosiplioides 
Surbu" .... itchcn~is ssp_ g rayi 
Weste rn Sitka Mou ntain As h ( r. R'haceae ) 
M C"TOsiplilirtl p\"riji)/iac 
Spart iunl junceulll 
Spani sh I3rool11 ( F. Lcgum inosac , 
Aphis craccil 'oul 
Spcrgu laria rubra 
Red Sandwo rt ( I~. Carvophyllal"cac ) 
M\": /I; calliS 
tvh: IIS persiu ll' 
Spinacia ole racea Spinach ( F. Cheno)locliaceae ) 
Apitis f ahat' 
Spiraea x arguta 
Garland Spirea ( F. Ro,accac ) 
lIIillllia spiraeaI' 
Spiraea x bumalcla 
BUlllalda Spirea ( F Rosaccae 
/lli nuia spiraca£' 
Sp iraea dougla , ii Hardh ac k ( F Rosaceae 
Eoessigia /ollgi( lillda 
!llill oia .Ipiraca(' 
Mocmsi!,lilllll I' lIp/wrhiac 
Spiraea sp. Spirea ( F. Ro,aceae ) 
F.o('ssigia /oll gica lli/a 
Spiraea thunbe rg ii 
Thu nbe rg Spirea ( F. Rosaceae) 
/llill oia s!,irul'co/a 
Slel la ria Illcdia 
COllllllon C hickweed ( F Caryophy liaccac ) 
All/acor/lilllll .IO/olli 
MI": lIs Clsca/li llinls 
lvty: ll' IJCr.\ i(,lI£1 
Ste llaria sp. C hi c J..wc~d ( E Ca ryo phyliaccac ) 
ivh:lIs 1I.\ca/ollil"llS 
Stipa e legan tissima 
Austral ian Needle Grass ( F. Gramincae ) 
Rlw/Ja /osiplil ll1/ !,adi 
Stranvaes ia davidiana 
Chinese Stran vaesi a ( F. Rosaceae) 
Al'iti.\ cill' ic'o/a 
Styrax oba."ia 
Fragrant S llowbcl l ( F. Slyracaccac ) 
;Ip li is .fii/we 
Symphoricarpos alhus 
Common Sno'W hcrry ( F. Caprifo li accae ) 
A/Jlil/wrgclia .\rlJJI'/IIJr h ·ar!,i 
M {/('ros ipitll lll I' II!,it(lrhiul' 
Tagetcs c r>.:c ta African Marigold ( F. Compositae ) 
Mc/{"msil'itu/JI l'1I1'/lOr hiuc 
Tagete, tenuifo lia 'Pumila' 
Dwarf Marigo ld ( F. Composilae 
I3m/ ·lin ·alll/I1 \· lic/h·itr\'si 
Tanac<: lU m bi pi nna tulll "p. huroncnsc 
Western Dune Tansy ( F. Compositae 
/\1{u 'msi/Jliollil ' //(/ IU/wc'l'laria 
Tanac>.:tulll vulga re Tansy ( F. COlll pos itaC' 
I I II/acon/IIOJJ so/alii 
M"'TOI'i/JliIJ/lici/" 1IIIIlu 'l'/(/ria 
Taraxacum o lTi cinale 
COIl1Il1\ln Dande lion ( F. COlllpo, itac ) 
IVlw ·ul.lipitillll clIl'it(lrhiuc 
M'"2 11 .\ (/ .· .. C (/(Ollir ·/t '· 
/'vly:us o rl111fl lS 
'/"nllll(/ rara 
Lim/elicCl II IlIm .wci 
Tc ilillla gra lldit1 nra 
Ta ll Fringccli p ( F. Sa:-.ifragaccac 
.II II / (/( or/hllflt \o/lIlIi 
Kakilllill cwoSh"ll 
TcucriUln c:tnadcn se ssp. v i,c iilum 
Amc ri can G ermander ( F. Labialae ) 
l'Yl c lis /,,' rS I( (/{' 
fhllja pl lcat a 
W>.:~ l c rn Red Ccda l ( F. Cu pressaceae ) 
IllillOili 1I10lTl .IIIIII 
Thujop\i, do labrata 
Iliha Arborvi tae ( F. C upre \ saceae ) 
!llilloia I'" (r i c{(I(' 
Thymus pscucini ailugi llos lis 
Wool ly Mothcr-Or~Thym e ( F. Lahiatae 
MY:lIs lima IllS 
Tiki ame ri ,'ana Ame ri can Lill(ien ( F. Tiliaceae 
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All /acorlhlllll so/ali i 
Ellcal/iplerus liliac 
T ilia petio lari s 
Weeping Wh ite Linden F. Ti liaceae 
Ellcal/iplerus liliac 
Tilia sp. Linde n F. T il iaceae 
Ellcal/ iplerus l iliae 
Tolmiea m enziesi i 
Thousand-Mo the rs ( F. Sax ifragaceae ) 
All/aconhlllll so/alii 
Tricyrt is hirt a Hairy Toad Lil y ( F. Li liaccac ) 
A ll/acllnhlllll so /alii 
Trienta li s latifo lia 
Broad- Leaved Starflower ( F. Plumbag inac'eae ) 
AII/aconhllm so/alii 
My: lIs persicae 
Trifo lium dubium 
Suckl ing C love r ( F. Leg uminosae ) 
MI': lIs ornafllS 
Trifolium pratense Red C lover ( F. Legumi nosae ) 
Acvnhosipholl piSlI1II 
I I II/aconhlllll so /ali i 
Brachvcalldlls hc/ichn'si 
M,': lIs IIrnlllll5 
NearClaph is sl'lIsoria/a 
Trifo lium sp. C love r ( F. Lcguminosae ) 
/lcrnhos ip/III11 piSlI1II 
New "('/aphis hakeri 
Tri glochin m aritimum 
Seas ide Arrow-Grass ( F. J uncag inaceae ) 
SilOhioll al 'ella£' 
Tripl curospenTIum mari tim um 
Seashore Schul t/- Bip ( F, Compos itae ) 
Aphis j{lhae 
/l li/acllnhlllll so /a lii 
Trise lUm spicatum 
Spi"e Tri sct ulll ( F G raITlineae ) 
5illihilill ji'agariae 
Tri te le ia hyac inth inCi 
W ild Hyac inth ( F Amary llidaceac ) 
/l 1I /o('onhlllll so/alii 
Tril ic unl x aes l ivUln 
Cul ti vated Whea t ( F G ram ineae ) 
I<hopa/osiphlllll i'm/i 
.'iilohioll (II'ellae 
T ropaeolum majus 
Comlllo n Nasturtium ( F. Trnpaeolaceae ) 
Aphis lahar 
/lli/aconhlllll so/alii 
Tsuga he tc rophy ll a 
Wes tern Hemlock ( F. Pinaceae ) 
Cillara pi/icornis 
C illara ISligae 
IIlil/oia plllrici(Jc 
Tu lipa gesneriana Tu lip ( F. Li li accae ) 
AII/a('ol'lhlllll ,·il,(,lIl11llc.11II1/ 
/lli/acon hll lll so/ali i 
Ul'saphis lli lipa(' 
M ac/'Osiphlllll c llphorhiac 
MI':II ,1' persicae 
Rhopa/lisipill illil/II ,' ,l laphr/,'(/(' 
Ty pha la ti fo li a Com mon Catt a il ( F. Typhaceae ) 
/-Iya /oplcrus prul/i 
Rhopa/osiphllm elligmae 
Ulmus americana American Elm ( F. Ulmaceae ) 
Eriosonlo onlericLl llllnl 
Eril)soma grossil /ar iac 
Erioso!'lw II/mi 
MI' : o('allis wo/shii 
Till ocollis p /olalli 
Ulm us g labra 'Camperdownii ' 
Camperdown El m F. U lmaceae 
AII /acon/lllm so/ali i 
Ulmus sp. E lm ( F. Ulmaceae 
Eriosollla amni('a lllll1l 
Tillo('{Jllis 1I/l1Iil'olii 
Unknown sp , 
IIlil/o ia lIIagl/ll 
Unkno wn sp. 
AII/aconitllm so/alii 
Oillmphis lIodll/IlS 
Forda fl/argil/ato 
Cl'oica IIlricll/orio 
Jac/.:sollia popil/o((l 
RIIlII'O/OI1lY: lIs POLU' 
RIIOI'II/osiphlllll /wdi 
Sipita e/cgalls 
Si/o/Jioll (.1\ 'Clloe 
Silohioll ji'agar ioc 
Telralle ll l'{l II /l'lli 
Um/l' IICIl Ii /(/rll.\'II('i 
UllIl1Ip /I I)I'(lp/IIII'{I itlll1lho/dli 
( F. Compos itae ) 
( F. G ramineae ) 
Unknown sp. ( F. Leg uminosae 
NI'OrClapitis 'Talaegtj(lliae 
Unk now n sp. ( F. Pol ypodi aceae 
Idioplel'lls lI epitrc/epidis 
Urt ica dioica Stinging Nettl e ( F. Urt icaceae ) 
Mi(TO /op liilll'll ('(lI'IIIISIII'II 
Unica dio ica ssp. g rac il is va r. Iya llii 
Lyall's Ne llie ( F. Unicaceae 
Al'llpitomphol'{l IInica 
Macl'Osiphlllll l'1I/l it l)rhiae 
Yacc in ium corymbo,um 
Hi ghbu sh Blue berry ( F. Ericaceae ) 
A II/acon /111111 ,·i,., '1I1'II/ie.wl'II 
81'11, 'h.l"'lIl1dll,l' li eli"hrysi 
Ericllplii.l' scal'llmell i 
Fim/}riap/lisjimhrill/({ 
M O'Tosipitlllll l' lIplwrhia(' 
Yacc inium Illac roca rpo n 
Cranberry ( F. Ericaceac ) 
lllillllia (/:o/coc 
Yacc iniulll m acroca rpon ' Mc Farlin ' 
Mc Farli n C ranhe rry ( F. Ericaceae ) 
Allliu 'orllil l ill l'irclIl1Ij7e,wI'II 
Yacciniu lll parvifo liu lll 
Red Huc kleberry ( F. Ericaceae 
M(JCI'IIsi/'/1I1111 /Ill l'l'i/(llii 
Yacc illiulll , po Blueberry F. Eri caceae 
;\II/o('onlilllll /llerilligl'lll1l 
Filllhriapliis Jilllhria/(/ 
Yalcriana of Tic ina Ii , 
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Common Va le rian ( F. Vale ria naceae 
Macl"{)sil' hlllll cllphorhio(' 
Vera trum vi ride ssp. eschscho ltzi i 
Green False He llebore ( F. Liliaceac ) 
Aphis eO\\'(' lI i 
Verbena 'Coral Reef ' 
Coral Reef Verbena ( F. Verbenaceae ) 
Mr: lIs (} l"I/a{IIS 
M r: IIS persicae 
Verbena x hybrida 
Garden Verbena ( F. Verbenaceae ) 
Brachycalld lls helichn'si 
Maemsiphllfll ellphorhiae 
Verbena x hybrida ' Spring timc ' 
Springtime Garden Verbena ( F. Verbenaceae ) 
M OCl"Osiphllfll ellpiI ll rh iae 
Vcrbena ' Ideal Flori st" 
Ideal Flor ist Ve rbena ( F. Vcrbcnaccac ) 
Macl"Osiphlllll elipl /O rhilll' 
Verbena . Sangria' 
Sangria Verbena ( F. Verbenaceae ) 
O\'OIiIS eraraegarills 
Vcrbes ina ence lioides 
Butter Daisy ( F. Compos itae ) 
AII/ac 'orrhlllll ci rcllfIIf!exlIlII 
Macrosiphllfll ellphorhiae 
Viburnum x bodnantense 
Bodnantensc Vibulll UIll F. Capri fo liaccac ) 
AII!((Corr iIlIlII so/alii 
Cemraph is cr iopho r i 
M r: lIs ((sca /ollicIiS 
M \": II .IOl"I/a{IIS 
Viburnum edule 
High Bush Cranberry ( F. Capri fo li aceae ) 
l\ ey rr/ lOsipllO lI l1/(/cmsiphlllll 
,1/)hi5Iil hae 
P/"Ilc iph i lliS xr/()s{<,i 
Viburn um fa rreri . Bowks' 
Bowl es Frag rant Viburnum ( F. Capri fo liilCeac 
RJ1 {}P( i /().\"i,}ll(J J lill l l ~\ S{(JI)/I .\ -/e(ll' 
Viburnum opulu s ssp. tri lobu m 
American Bus h Cran be rry ( r:. Capri foliaceae 
ApiJis la/m e 
Ce/"ll/"((phi.1 (,l"Iophol"l 
C ('/"II/"(/phis \ iil ilm ien/a 
Viburnum sa rgcnt ii ' FlavlIlll' 
Yellow Sargclll Cranberry ( F. Capr ifoliacea e 
Ce)"l//"(/"III I' t'riopiI')ri 
Vicia faba Broad Bcan I r. Lcgu lTlinos:lc 
AcyrriIo.l ipllO/i "iSI II1I 
, Iphi., ./ii/w(' 
MW"/"OSlphlllll crecii! 
/VIl" : IIS /)('1"1("(1 <' 
Vic ia sa ti va var. angusti fo lia 
Narrow-Lcavrd Ve tch ( F. Lcgum inosae ) 
Acyrrhosipho// pi.I"/IIlI 
All/(Iconhlll"ll s% //i 
Vinca major Bi g Periwinkl e ( F. Apocynaceae ) 
AIl /OCtlrrhlll1l s%lli 
Vinca m inor 
Common Periw ink le ( F. Apocynaceae 
M ll("/"OS iph 11111 (' lIp l lOriJioc 
Nlw/)(Iit )sipho//i // lls s{((phv/eae 
Viola septentrional is 
Northe rn Blue Viole t ( F. Violaceae 
M r : lls osca /ollicliS 
Viola sp. Viole t ( F. Vio laceae 
MV: lIs osc%// i" lIs 
R IlOfllI/()s ip lll) //i//li s /a{rsipllO// 
Viol a tri color 
European Wild Pansy F. Violaceae ) 
AII /(/I 'ol"lhll)/l , ·i )"( ·lImj7e.\"II))/ 
MV: II ~ ((sca/tl //icils 
MV:lIs {) !"II (/{ II S 
Mr:lIs 1)('!"Sicae 
Vu lpia m yuros var. h irs ut a 
Ratt a il Vu lp ia ( F. Gram ineae ) 
Si{ohioll ((\ 'e //lI(, 
We igela 'Eva Rathke' 
[va Rathke Weigela ( F Caprifoliaceae 
M r: lIs O!"llOIlIS 
Woodsia scopulina var. scopu lina 
Rocky Mo unt ai n Woocbi a ( F. Aspkn iaccae 
Si{oiJio// \1'ooe/si((1' 
Yucca filame nto,a Adam 's Needle ( F. Liliaceae ) 
I\I'IIIS jit/){( I' 
, III/(/('orrhlllll (· i )"( ·II))1t7<'.111)/1 
M m 'wsil'hlllli cllphorhi{(' 
Mr:lIs persic((i' 
N III )l'ait).1 it,h,mi//II .I sf((piIvicIIl' 
Yucca sp. Y UCc:l ( F. Lil iaceae ) 
M OCI"O.li"hl()// c lI/,III )rhILl I' 
R /U)/)O/(H11)/UJuiIlU .\ .\(lIl)hyle(lc 
7t'a nlaY' Corn ( F. C;ram ineae ) 
M,/l"/"".li/J/llltil 1'1I1'1/(lrh io(' 
Nh()l'u l()~iphl/tll "wit/i .1 
Rh"l",it1li"h ll)/l 1)(lili 
S !( ("hlt )fl (/ \ 'CI1t1 (' 
Zigade l\lI s sp. De~lthcalll ll s ( I:. Liliaceac ) 
Mal/"() li"I//()11 "I"H·W/{'I)(, .I 
Zi gad('nu~ VcI1CIlO,U'" v ar. gr,1Il1incu ... 
(i r:I;, ' Lcavl:d Deathcalllas ( F. Li llaccae 
lV/II, /"I .sijlhlllll "if/wal/l'/'iI .\ 
Zinn ia ci.:gan, Common Zinnia ( F. ("ompo, itae ) 
Al'hi.\" jtlhoe 
Mw rll.\il ,hl l lli CIII)iI"r/l/ae 
/VI.':11 \ lJ('rJi(Ou ,J 
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